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Izvleček 
 
Diplomska naloga obravnava razlike med prodajnimi cenami oziroma pogodbenimi cenami in 
posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih nepremičnin, dobljenimi na podlagi modelov 
množičnega vrednotenja nepremičnin, v občinah Bled, Radovljica, Tržič, Naklo in Žirovnica. V prvem 
delu naloge je predstavljen sistem množičnega vrednotenja nepremičnin in merilo za umerjanje modelov 
po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1. V drugem delu je izvedena primerjava 
med posplošenimi tržnimi vrednostmi in pogodbenimi cenami obravnavanih nepremičnin, ki so bile 
časovno prilagojene za merodajno primerjavo. V zaključnem delu so podane ugotovitve analize 
navedenih razlik. Za posamezne stanovanjske nepremičnine je bilo ugotovljeno, da določen delež (39 % 
za stanovanja in 63 % za stanovanjske hiše) posplošenih tržnih vrednosti, dobljenih z množičnim 
vrednotenjem nepremičnin, za več kot 20 % odstopa od pogodbenih cen. Enako velja tudi za povprečje 
razmerij med posplošenimi tržnimi vrednostmi in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, ločenih 
po obravnavanih občinah in po vrednostnih conah. V tem primeru je neustreznih 21 % povprečij 
razmerij za stanovanja in 44 % povprečij razmerij za stanovanjske hiše. Na podlagi tega lahko 
zaključimo, da merilo za umerjanje modelov po ZMVN-1 ne sledi temeljnim davčnim načelom, to 
pomeni, da ne zagotavlja pravične in enakopravne obravnave vseh davčnih zavezancev.   
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Abstract 
 
My graduation work is treating the differences between contracted market prices and generalized market 
prices (obtained using the model for mass evaluation) of housing real estate in municipalities Bled, 
Radovljica, Tržič, Naklo and Žirovnica. In the introductory part of my work the model for mass 
evaluation of housing real estate is described and also the measure for model calibration required by the 
Law for mass evaluation of real estate ZMVN-1. In the second part the comparison between values 
obtained using this model and actual contract market prices (adjusted considering the time of their 
validity) is presented. In the final part the conclusions of this comparison are presented. For particular 
housing units it has been established that for a significant share of them (39 % for flats and 63 % for 
family houses) there is a discrepancy (more than 20 %) between the generalized market prices obtained 
using the model for mass evaluation and the contracted market prices. The same is true for the average 
of the ratios between generalized market prices obtained using the model for mass evaluation and the 
contracted market prices (adjusted considering the time of their validity) grouped by municipalities and 
real estate value zones. In this case it is shown that 21 % of ratio averages for flats and 44 % of ratio 
averages for family houses are not suitable. Considering this comparisons we can conclude that the 
measure for model calibration sugested by ZMVN-1 is not following the basic taxation principles and 
does not guarantee fair and equal treatment of all taxpayers. 
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1 UVOD 
Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega vrednotenja nepremičnin. Sloni na modelih 
vrednotenja, ki se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o nepremičninskem trgu in 
omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli vrednotenja so torej orodje, ki 
omogočajo vsaki evidentirani nepremičnini pripisati posplošeno (tržno) vrednost (MF, MOP, GURS, 
2018). 
Za vrednosti, izračunane po modelih v prvotnem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 
2006 (v nadaljevanju: ZMVN), se je uporabljal izraz posplošena tržna vrednost (v nadaljevanju: PTV). 
PTV je v ZMVN definirana kot vrednost nepremičnine, določena s postopki in metodami množičnega 
vrednotenja nepremičnin (3. člen, ZMVN). PTV je tako najverjetnejša cena, ki bi jo taka stanovanjska 
nepremičnina dosegla na prostem trgu, določena z metodami množičnega vrednotenja nepremičnin 
(Kako se ovrednoti posplošena tržna vrednost nepremičnine, 2010). 
Vrednosti, izračunane po modelih v novem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (v 
nadaljevanju: ZMVN-1), ki je stopil v veljavo leta 2018, pa so poimenovane posplošene vrednosti (v 
nadaljevanju: PV). PV je v ZMVN-1 definirana kot rezultat množičnega vrednotenja. PV je ocena tržne 
vrednosti nepremičnine, izračunane z modeli množičnega vrednotenja in podatki o nepremičnini, ki so 
na dan pripisa PV evidentirani v evidenci vrednotenja. Tržna vrednost nepremičnine je tržna vrednost v 
skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja 
vrednosti. Tržna vrednost nepremičnine odraža njeno najgospodarnejšo rabo (2. člen, ZMVN-1). 
ZMVN-1 ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki 
Sloveniji za namene obdavčenja in tudi druge javne namene, določene z zakonom (1. člen, ZMVN-1). 
Te obsegajo vse od izvajanja različnih obveznih statističnih opazovanj pa do konkretne uporabe PV v 
konkretnih postopkih (Vlada RS, 2020). V diplomski nalogi se bomo osredotočili predvsem na področje 
obdavčenja nepremičnin in raziskali, ali zakonsko predpisano merilo za umerjanje modelov vrednotenja 
zagotavlja ustrezno raven natančnosti izračunov PV in ali so ti posledično ustrezni za uporabo v namen 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE IN METODA DELA 
2.1 Namen diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je na primeru občine Radovljica in izbranih okoliških lokalnih skupnosti 
ugotoviti, ali v ZMVN-1 določeno merilo za umerjanje množičnega vrednotenja nepremičnin sledi 
temeljnim davčnim načelom. Med okoliške lokalne skupnosti sem uvrstil občine Bled, Tržič, Naklo in 
Žirovnica.  
ZMVN sam ni določal meril za umerjanje modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, temveč je 
bilo to urejeno v Pravilniku o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin. Za tiste vrste 
nepremičnin, za katere je bilo mogoče za območje celotne države pridobiti vsaj 150 kakovostnih 
podatkov o transakcijah nepremičnin v posameznem koledarskem letu, se je uporabljal način 
primerljivih prodaj (4. člen, Pravilnik o kriterijih ...). Način primerljivih prodaj temelji na dejansko 
realiziranih cenah nepremičnin, ki so bile predmet prodaje na trgu nepremičnin (3. člen, Pravilnik o 
kriterijih ...).  
Nadalje so bila v 14. členu pravilnika opisana merila umerjanja predlogov modelov vrednotenja pri 
uporabi načina primerljivih prodaj. Postopek umerjanja predlogov modelov vrednotenja nepremičnin se  
na območjih, kjer je dovolj časovno prilagojenih transakcij, izvaja s prilagajanjem mej vrednostnih con 
in z izbiro ustreznih vrednostnih ravni. To se ponavlja toliko časa, dokler ni povprečno razmerje med 
cenami časovno prilagojenih transakcij nepremičnin in z modelom ocenjenih vrednosti istih 
nepremičnin v posamezni vrednostni coni med 0,8 in 1,2 (14. člen, Pravilnik o kriterijih ...). 
ZMVN-1 pa že sam natančno opredeljuje modele vrednotenja glede na vrste nepremičnin. Ker se bo 
moje delo osredotočilo izključno na stanovanjske nepremičnine, sta zame relevantna modela STA in 
HIS. Model STA se uporablja za vrednotenje stanovanj v stavbi, ki se v celoti uporablja za bivanje in 
ima več kot dve stanovanji. Model HIS pa se uporablja za vrednotenje stavb, ki se v celoti uporabljajo 
za bivanje in imajo največ dve stanovanji  (5. člen, ZMVN-1). 
Za oba obravnavana modela vrednotenja je po šestem odstavku 6. člena ZMVN-1 merodajen način 
tržnih primerjav. Ta nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z enakimi ali podobnimi 
sredstvi, za katera so na razpolago informacije o cenah (6. člen, ZMVN-1).  
ZMNV-1 v drugem odstavku 9. člena določa merilo za umerjanje modelov vrednotenja. To opredeli kot 
srednjo vrednost razmerij med PV in vrednostmi tržnih cen oziroma tržnih najemnin, ki so časovno 
prilagojene na datum modelov vrednotenja. V 3. odstavku pa je zapisano merilo za umerjanje modelov 
vrednotenja, ki pri uporabi načina tržnih primerjav znaša med 0,8 in 1,2 (9. člen, ZMVN-1). 
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Temeljna davčna načela, ki jim naj bi ta merila sledila, so splošno uveljavljeni normativi, ki zagotavljajo 
pravičnost pri porazporeditvi davčnega bremena ter hkrati tudi učinkovitost in zanesljivost pri odmeri 
davka. Zaželene lastnosti vsakega davčnega sistema so pravičnost, minimalno poseganje v ekonomske 
odločitve in pa relativna nizkost stroškov izpolnjevanja davčne obveznosti v razmerju do pobranih 
davkov. Pri tem obstajata dve splošni načeli pravičnosti (Stanovnik, 1998): 
− Načelo horizontalne izenačenosti - enako obravnavanje posameznikov, ki so v enakem položaju 
glede relevantnih značilnosti. 
− Načelo vertikalne izenačenosti - različno obravnavanje posameznikov, ki so v različnem 
položaju glede relevantnih značilnosti. 
Predhodna raziskava (Vodopivec, 2019) je pokazala, da rezultati množičnega vrednotenja v številnih 
primerih ne ustrezajo zakonsko postavljenemu merilu. V posameznih primerih prihaja do velikega 
odstopanja med PTV in časovno prilagojeno pogodbeno ceno posamezne nepremičnine. Še predvsem 
problematični so primeri, kjer PTV občutneje presega časovno prilagojeno pogodbeno ceno. Ker je 
predvidena izraba množičnega vrednotenja tudi v davčne namene, lahko take nepravilnosti povzročijo 
veliko finančno breme in diskriminatorno obravnavo lastnikov posameznih nepremičnin ali lastnikov 
nepremičnin na določenem območju. Ker je bila omenjena pretekla raziskava izvedena zgolj za območje 
Mestne občine Nova Gorica, kjer je prodajnih poslov relativno malo, smo jo želeli ponoviti še na drugem 
območju v Sloveniji. 
2.2 Metoda dela 
Pisanje diplomske naloge sem začel s podrobnejšo preučitvijo literature, ki se nanaša na obravnavano 
tematiko. Zlasti je bila pomembna temeljita analiza ZMVN-1 v delu, ki govori o merilu za umerjanje 
modelov vrednotenja (9. člen). To je bil namreč temelj za prihodnje delo, predvsem pa za njegovo 
razumevanje. Merilo za umerjanje je vključeno v veljavnem ZMVN-1 iz leta 2018, po katerem se 
ocenjujejo PV.  
Diplomska naloga je nastajala ravno v obdobju, ko je tekel proces vrednotenja nepremičnin po novih 
modelih in veljavnem ZMVN-1. Zaradi izrednih okoliščin pa je bil proces z dnem 31. 3. 2020 
»zamrznjen« in PV po novih modelih, ki so bile predvidene za datum 31. 3. 2020, še niso bile ocenjene. 
Zato smo morali obseg naloge nekoliko skrajšati in omejiti zgolj na PTV po ZMVN iz leta 2006, 
ocenjene na datum 31. 3. 2017. Zaradi zamrznitve implementacije novih modelov so se v obdobju 
pisanja diplomske naloge sicer ponovno indeksirale PTV, izračunane po starih modelih na dan 
31. 3. 2020 (GURS, 2020b), vendar teh v analizo nismo vključili. 
Sledilo je pridobivanje in prečiščevanje podatkov o kupoprodajnih poslih iz Evidence trga nepremičnin, 
pridobljenih s pomočjo aplikacije Cenilec, ki se razvija znotraj Združenja sodnih izvedencev in cenilcev 
gradbene stroke Slovenije (SICGRAS).  
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Pridobil sem podatke za rabljene stanovanjske nepremičnine v lokalnih skupnostih Bled, Radovljica, 
Tržič, Naklo in Žirovnica, ki so bile prodane v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2019. Analiziral sem 
njihovo popolnost in kakovost. Tako zbrani podatki so bili pripravljeni za nadaljnjo obdelavo.  
V nadaljevanju je sledilo časovno prilagajanje pogodbenih cen na datum 31. 3. 2017. To je datum, na 
katerega so bile indeksirane razpoložljive PTV po ZMVN. Za izvedbo časovnih prilagoditev je bilo 
treba izvesti analizo gibanja pogodbenih cen nepremičnin znotraj obravnavanih občin. Na podlagi 
izračunane rasti pogodbenih cen posameznih vrst nepremičnin v obravnavanem obdobju, je bila 
izvedena prilagoditev pogodbenih cen kupoprodajnih poslov na datum 31. 3. 2017.  
Na podlagi tako prilagojenih pogodbenih cen sem nato izračunal razliko med PTV in časovno 
prilagojeno pogodbeno ceno za obravnavane stanovanjske nepremičnine po vrednostnih conah ter 
povprečje, varianco, standardni odklon in koeficient variacije teh razlik.  
Sledil je izračun razmerja med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za posamezno 
obravnavano nepremičnino ter izračun povprečja (aritmetične sredine) in srednje vrednosti (mediane) 
teh razmerij. Na podlagi tega je bila izvedena analiza razmerij in podane zaključne ugotovitve.   
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3 TRG NEPREMIČNIN V OBRAVNAVANIH OBČINAH 
3.1 Trg nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2017 - 2019 
Na začetku bi opozoril, da so vsi podatki o nepremičninskih trgih za leto 2019, ki izhajajo iz Poročila o 
slovenskem trgu nepremičnin za leto 2019 Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljvanju: 
poročilo GURS), še začasni. To je zaradi zamikov pri oddajanju napovedi za odmero davka na promet 
nepremičnin in zamikov oziroma nepravočasnega poročanja o sklenjenih poslih, za katere je bil 
zaračunan davek na dodano vrednost (GURS, 2020a). 
Od leta 2015, ko je gospodarstvo prebrodilo zadnjo finančno krizo, se je dejavnost nepremičninskega 
trga močno razbohotila, kar se kaže predvsem v povečani skupni vrednosti pogodb kupoprodajnih 
poslov (GURS, 2019). Ta je dosegla vrh v letu 2019, ko je znašala 2,7 milijarde €, pri tem pa je število 
izvedenih kupoprodajnih poslov doseglo rekord v letu 2017. To se odraža v stalni rasti pogodbenih cen 
nepremičnin od leta 2015, ki pa se postopoma umirja (GURS, 2020a).  
Rast pogodbenih cen stanovanj v obdobju 2017 - 2019 je primarno posledica premajhne ponudbe novih 
stanovanjskih enot, pogodbene cene stanovanj pa so tako praktično povsod že presegle tudi cenovni vrh 
iz leta 2008 in bile od takrat v povprečju za 2 % višje. V obdobju 2017 - 2019 so pogodbene cene 
stanovanj dosegale najvišje vrednosti v tržno analitičnem območju Ljubljane, kjer je povprečna 
pogodbena cena v letu 2019 znašala 2.800 €/m2. Sledila so območja Obala brez Kopra, Koper, okolica 
Ljubljane in Kranj. Povprečna pogodbena cena stanovanj za celotno Slovenijo je v letu 2020 znašala 
1.850 €/m2 (GURS, 2020a).  
Na področju trga stanovanjskih hiš je bila rast pogodbenih cen v obdobju 2015 - 2019 prav tako stalna, 
a zmernejša. Povprečne pogodbene cene zato še vedno precej zaostajajo za vrhom iz leta 2008. Od leta 
2015 je rast pogodbenih cen znašala med 15 in 20 %, v letu 2019 pa je bila praktično nezaznavna. 
Pogodbene cene stanovanjskih hiš so zaradi luksuznih vikendov najvišje v obmorskih letoviščih, sledjo 
tržno analitična območja Ljubljana, okolica Ljubljane, idr. Povprečna pogodbena cena in velikost 
stanovanjske hiše za območje celotne Slovenije sta bili v letu 2019 128.000 € in 168 m2 površine. Za 
primerjavo, v letu 2018 je povprečje znašalo 124.000 € za nekoliko manjšo, 162 m2 veliko stanovanjsko 
hišo (GURS, 2020a).  
Kot že omenjeno, sem v analizo vključil občine Bled, Radovljica, Tržič, Naklo in Žirovnica. Vse 
obravnavane občine spadajo po razvrstitvi GURS v Gorenjsko tržno analitično območje. Skupaj merijo 
417 km2, kar predstavlja malo manj kot 2,1 % celotne površine Slovenije. V podatkih SURS je 
navedeno, da je bilo na obravnavanem območju naseljenih 51.276 ljudi oziroma približno 2,5 % 
slovenske populacije. Ti podatki se nanašajo na datum 1. 7. 2018. Gostota poseljenosti območja na 
njihovi podlagi znaša 123 prebivalcev/km2, kar je nad slovenskim povprečjem 102 prebivalca/km2 
(SURS, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e).  
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Prav tako kot velja za celotno Slovenijo, so tudi nepremičnine na Gorenjskem tržno analitičnem 
območju leta 2015 doživele odboj od cenovnega dna. Število sklenjenih kupoprodajnih poslov je 
doseglo vrh v letu 2017, rast pogodbenih cen nepremičnin pa se je nadaljevala tudi po tem. Tako je 
stanovanjem od leta 2015 do 2019 pogodbena cena zrasla za skoraj 30 %, stanovanjskim hišam pa okoli 
25 % (GURS, 2020a). V poročilu GURS, so prikazani tudi trendi rasti pogodbenih cen v občinah Bled, 
Radovljica in Tržič. Podrobneje so za posamezno občino opisani v nadaljevanju.  
 
 
Slika 1: Lokacija obravnavanih občin Bled, Radovljica, Tržič, Naklo in Žirovnica 
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3.2 Osnovni statistični podatki o Sloveniji in o obravnavanih občinah 
Tabela 1: Površinski, prebivalstveni in stanovanjski statistični podatki, po obravnavanih občinah v 
primerjavi s celotno Slovenijo, za leto 2018 (SURS, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e)   
 OBČINA  
RADOVLJICA BLED NAKLO TRŽIČ ŽIROVNICA SLOVENIJA 
Površina [km2]  
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[€] 






















388 462 304 397 355 412 




 [% med vsemi] 







89,2 96,7 110,4 79,2 106,8 81,5 
Procentualni izračuni v oklepajih pomenijo delež glede na Slovenijo kot celoto. 
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3.3 Osnovni podatki o trgu nepremičnin v Sloveniji in v obravnavanih občinah iz Poročila o 
slovenskem trgu nepremičnin za leto 2019 
Tabela 2: Povprečne pogodbene cene in lastnosti prodanih stanovanj, po izbranih občinah in za celotno 











2015 2016 2017 2018 2019 
RADOVLJICA Velikost vzorca 45 68 45 44 63 
Povprečna pogodbena 
cena [€/m2] 
1.450 1.610 1.680 1.780 2.090 
Leto izgradnje [mediana] 1976 1978 1981 1975 1986 
Uporabna površina [m2] 48 48 51 49 55 
BLED Velikost vzorca 19 16 17 24 18 
Povprečna pogodbena 
cena [€/m2] 
1.580 1.730 2.020 2.260 2.170 
Leto izgradnje [mediana] 1974 1978 1982 1980 1978 
Uporabna površina [m2] 48 51 53 51 50 
TRŽIČ Velikost vzorca 34 68 46 37 54 
Povprečna pogodbena 
cena [€/m2] 
1.180 1.080 1.170 1.260 1.330 
Leto izgradnje [mediana] 1968 1968 1964 1960 1960 
Uporabna površina [m2] 45 52 51 46 52 
SLOVENIJA Velikost vzorca 5.745 6.885 7.162 6.662 6.759 
Povprečna pogodbena 
cena [€/m2] 
1.450 1.510 1.610 1.760 1.850 
Leto izgradnje [mediana] 1975 1975 1975 1975 1975 
Uporabna površina [m2] 52 53 52 53 53 
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Tabela 3: Povprečne pogodbene cene in lastnosti prodanih stanovanjskih hiš, po izbranih občinah in za 




2015 2016 2017 2018 2019 
RADOVLJICA Velikost vzorca 19 28 32 30 20 
Povprečna pogodbena cena 
[€] 
161.000 131.000 148.000 154.000 146.000 
Leto izgradnje [mediana] 1970 1962 1975 1974 1968 
Površina stanovanjske hiše 
[m2] 
178 185 191 197 183 
Površina zemljišča [m2] 600 790 630 640 650 
BLED Velikost vzorca 11 15 18 19 9 
Povprečna pogodbena cena 
[€] 
174.000 237.000 301.000 325.000 238.000 
Leto izgradnje [mediana] 1972 1975 1972 1963 1950 
Površina stanovanjske hiše 
[m2] 
162 198 205 214 160 
Površina zemljišča [m2] 800 630 790 800 580 
TRŽIČ Velikost vzorca 11 18 10 17 13 
Povprečna pogodbena cena 
[€] 
131.000 105.000 109.000 144.000 122.000 
Leto izgradnje [mediana] 1990 1974 1964 1974 1968 
Površina stanovanjske hiše 
[m2] 
193 157 168 197 154 
Površina zemljišča [m2] 800 600 590 680 680 
SLOVENIJA Velikost vzorca 2.130 2.699 2.995 2.979 2.888 
Povprečna pogodbena cena 
[€] 
108.000 113.000 116.000 124.000 128.000 
Leto izgradnje [mediana] 1972 1973 1973 1974 1974 
Površina stanovanjske hiše 
[m2] 
153 156 160 162 168 
Površina zemljišča [m2] 900 910 900 930 930 
V tabeli 2 in 3 so podani le podatki za občine Bled, Radovljica in Tržič, saj za občini Naklo in Žirovnica 
GURS, zaradi majhnega števila podatkov, analize ni izvedel. 
V nadaljevanju so podani komentarji k tabelam 2 in 3, po posameznih občinah. 
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3.4 Trg nepremičnin v občini Radovljica v obdobju 2017 - 2019 
Občina Radovljica je bila v letu 2018 z 18.900 prebivalci in površino 119 km2 druga najbolj gosto 
poseljena izmed obravnavanih. Podatki od takrat kažejo tudi, da je imela občina pozitiven skupni prirast 
(+7,5 ‰). V letu 2018 je bilo v občini Radovljica skupno 7.317 stanovanjskih nepremičnin oziroma 388 
na 1.000 prebivalcev. S tem je bila razpoložljivost glede na celotno Slovenijo podpovprečna. Slovensko 
povprečje sta presegala podatka o odstotku tri- ali več sobnih stanovanjskih nepremičnin (71 % (občina 
Radovljica) v primerjavi s 62 % (Slovenija)) in njihovi povprečni uporabni površini (89,2 m2 (občina 
Radovljica) v primerjavi s 81,5 m2 (Slovenija)) (SURS, 2018c). Statistika prodaj stanovanjskih 
nepremičnin v občini Radovljica se izmed vseh obravnavanih občin najbolj ujema s povprečji 
Gorenjskega tržno analitičnega območja. Na področju stanovanj pogodbene cene od leta 2015 doživljajo 
stalno rast. Leta 2019 so bile s povprečno pogodbeno ceno 2.090 €/m2 od povprečne pogodbene cene iz 
leta 2015 oddaljene že za 44 %, pri čemer se je velik del tega porasta zgodil prav leta 2019. Zanimiva 
je prodajna dinamika stanovanjskih hiš, kjer so povprečne pogodbene cene med letoma 2015 in 2016 
doživele močan padec. Od takrat ponovno rastejo, a so v povprečju v letu 2019 še vedno zaostajale za 
letom 2015 (GURS, 2020a). 
3.5 Trg nepremičnin v občini Bled v obdobju 2017 - 2019 
Občina Bled meri 72 km2 in je leta 2018 štela 7.835 prebivalcev. Gostota poselitve je bila takrat v 
primerjavi s občino Radovljica manjša za skoraj tretjino, še dodatno pa se je manjšala kot posledica 
negativnega skupnega prirasta (-4,7 ‰). Fond stanovanjskih nepremičnin je v začetku leta 2018 znašal 
3.636 oziroma 462 stanovanjskih nepremičnin na 1.000 prebivalcev in bil s to vrednostjo nad slovenskim 
povprečjem. Povprečna uporabna površina stanovanjskih nepremičnin je bila v tem letu 96,7 m2, pri 
čemer je bilo 73 % tri- ali več sobnih (SURS, 2018a). Podatek, ki občino Bled močno diferencira od 
preostalih obravnavanih, so dosežene pogodbene cene nepremičnin. V letu 2019 so se stanovanja 
prodajala s povprečno pogodbeno ceno 2.170 €/m2, kar je krepko nad povprečjem tržno analitičnega 
območja Gorenjske (1.860 €/m2) in na tem območju zaostaja le za občino Kranjsko Goro. Zanimivo pa 
so pogodbene cene stanovanj v letu 2019 nekoliko padle, saj je bila povprečna pogodbena cena z 
vrednostjo 2.260 €/m2 najvišja v letu 2018. Na področju stanovanjskih hiš je bilo leta 2019 prodanih le 
9 nepremičnin, s povprečno površino 160 m2 in povprečno pogodbeno ceno 238.000 €. Po teh podatkih 
so tudi stanovanjske hiše v zadnjem letu doživele rahel padec pogodbenih cen (GURS, 2020a).  
3.6 Trg nepremičnin v občini Tržič v obdobju 2017 - 2019 
Občina Tržič je s površino 155 km2 največja izmed obravnavanih. 14.784 prebivalcev (podatek za leto 
2018) je pomenilo gostoto poseljenosti 95 prebivalcev/km2. Fond evidentiranih stanovanjskih 
nepremičnin je v istem letu štel 5.858 nepremičnin, katerih povprečna uporabna površina je znašala 
79,2 m2 in delež tri- ali več sobnih 60 %. V povprečju je to pomenilo najmanjše stanovanjske 
nepremičnine izmed obravnavanih občin (SURS, 2018d).   
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Povprečna pogodbena cena stanovanja je v letu 2019 znašala 1.330 €/m2, povprečna pogodbena cena 
stanovanjskih hiš pa 122.000 € za 154 m2. Pogodbene cene stanovanjskih nepremičnin so v občini Tržič 
tako izmed najnižjih na Gorenjskem tržno analitičnem območju (GURS, 2020a).  
3.7 Trg nepremičnin v občini Naklo v obdobju 2017 - 2019 
Občina Naklo je s površino 28 km2 najmanjša izmed obravnavanih. V kombinaciji s 5.351 prebivalci 
leta 2018 je to pomenilo relativno visoko gostoto poseljenosti 189 prebivalcev/km2. Občina je imela v 
letu 2018 visok skupni selitveni prirast (+8,6 ‰). Istega leta je bilo v občini zabeleženih 1.633 
stanovanjskih nepremičnin oziroma 304 na 1.000 prebivalcev. Njihova povprečna uporabna površina je 
znašala 110,4 m2, delež tri- ali več sobnih pa 87 % (SURS, 2018b). 
3.8 Trg nepremičnin v občini Žirovnica v obdobju 2017 - 2019 
Občina Žirovnica meri 43 km2 in je leta 2018 štela 4.404 prebivalce. Skupno je to pomenilo gostoto 
poseljenosti 103 prebivalcev/km2. Fond stanovanjskih nepremičnin je izmed obravnavanih občin v 
Žirovnici najmanjši in šteje 1.566 stanovanjskih nepremičnin. To pomeni 355 stanovanjskih 
nepremičnin na 1.000 prebivalcev. Stanovanjske nepremičnine v občini so imele povprečno uporabno 
površino 106,8 m2, njihov delež tri- ali več sobnih pa je znašal 84 % (SURS, 2018e). 
3.9 Primerjava trgov nepremičnin vseh obravnavanih občin v obdobju 2017 - 2019 
Največja občina po površini izmed obravnavanih je občina Tržič (155 km2), občina Radovljica pa je 
imela leta 2018 največ prebivalcev (18.900). Najmanjša izmed obravnavanih je po površini občina 
Naklo (28 km2), najmanj prebivalcev pa je imela leta 2018 občina Žirovnica (4.404). Izmed 
obravnavanih občin je bil v letu 2018 največji fond stanovanjskih nepremičnin zabeležen v občini 
Radovljica (7.317) (SURS, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e). Izmed občin, za katere so bili v 
poročilu GURS dostopni podatki o trgu nepremičnin (torej občin Bled, Radovljica in Tržič), se je največ 
stanovanjskih nepremičnin v obdobju 2017 - 2019 prodalo v občini Radovljica. V vseh obravnavanih 
treh letih so bile najvišje povprečne pogodbene cene na enoto površine za stanovanja dosežene v občini 
Bled (2.020 €/m2 v letu 2017, 2.260 €/m2 v letu 2018 in 2.170 €/m2 v letu 2019), najnižje pa v občini 
Tržič (1.170 €/m2 v letu 2017, 1.260 €/m2 v letu 2018 in 1.330 €/m2 v letu 2019). Prav tako so bile tudi 
v primeru stanovanjskih hiš v vseh obravanih treh letih najvišje povprečne pogodbene cene dosežene v 
občini Bled (301.000 € v letu 2017, 325.000 €  v letu 2018 in 238.000 € v letu 2019), najnižje pa v občini 
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4 IZRAČUN ČASOVNO PRILAGOJENIH POGODBENIH CEN V OBRAVNAVANIH 
OBČINAH 
4.1 Pridobitev podatkov 
Podatki o kupoprodajnih poslih so bili izvoženi iz aplikacije Cenilec v obliki Excelovih datotek in so 
zajemali le pogodbe rabljenih stanovanjskih nepremičnin, sklenjene med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2019. 
Razdeljeni so bili po izbranih občinah, torej po občinah Bled, Radovljica, Tržič, Naklo in Žirovnica. 
Ločeno sem obravnaval kupoprodajne posle s stanovanji in s stanovanjskimi hišami. 
Podatki o posamezni kupoprodaji so zajemali podatke o identifikacijski številki posla (ID posla), 
sestavljenosti posla, datumu uveljavitve in vrsti pravnega posla, pogodbeni ceni, datumu sklenitve posla, 
šifri katastrske občine (KO), imenu KO, številki stavbe, številki dela stavbe, imenu občine, naselja in 
ulice, kjer se stavba nahaja, hišni številki, vrsti dela stavbe, letu izgradnje, legi prodanega dela stavbe v 
stavbi, številu sob, številu parkirišč, neto tlorisni površini, uporabni površini, prodanemu deležu 
nepremičnine in prodani površini. Prav tako pa so bili zavedeni tudi že podatki o vrednotenju 
nepremičnine po ZMVN, in sicer model vrednotenja in vrednostna raven, GURS vrednost nepremičnine 
(v tem primeru PTV na datum 31. 3. 2017), dejanska raba stavbe, število etaž, številka nadstropja ter 
prisotnost parkirišča in dvigala. 
4.2 Čiščenje podatkov 
Ker so bili v tabelah vključeni kupoprodajni posli vseh stanovanjskih nepremičnin s pripadajočimi deli 
na omenjenih območjih, je bilo treba podatke najprej prečistiti, s čimer so postali uporabni za nadaljnje 
analiziranje. Prečiščevanje je obsegalo več korakov. 
Sprva je bilo treba izločiti vse posle, ki so vključevali prodajo solastniškega deleža nepremičnine in 
obdržati le prodaje celotnih nepremičnin. Ta podatek je bil razviden iz atributa prodanega deleža 
nepremičnine, kjer so bili primerni le tisti z oznako 1/1. 
Prav tako so bili za nadaljnjo analizo obdržani le posli, ki so v pogodbeni ceni vključevali izključno 
prodajo stanovanjskih delov nepremičnin. V primerih, ko ni bilo tako, se je enak ID posla pojavil večkrat 
zaporedoma, saj so se različni deli prodanih nepremičnin beležili ločeno. Najpogosteje so taki primeri 
obsegali sočasno prodajo stanovanjske hiše in kmetijskega zemljišča ali stanovanja in garaže. Ta 
razvrstitev je bila potrebna, ker sem lahko le za tako sestavljene posle določil merodajno pogodbeno 
ceno kvadratnega metra stanovanja, ki je zelo pomembna sestavina prihodnjega dela naloge. 
Nazadnje sem izločil še pogodbe vsebujoče stavbe ali dele stavb, ki po dejanski rabi niso bile 
uporabljene kot stanovanja ali stanovanjske hiše. Posledično take nepremičnine tudi niso imele 
reprezentativnega modela vrednotenja (model vrednotenja ni bil STA ali HIS) ali pa so bile vrednotene 
kot nične (ruševine).  
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Hkrati so bili izločeni tudi kupoprodajni posli, kjer so bile stanovanjske hiše ovrednotene kot stanovanja 
(STA) in obratno, kjer so bila stanovanja ovrednotene kot stanovanjske hiše (HIS). 
Odstranil sem tudi atribute, ki za nadaljnjo analizo in interpretacijo niso bili pomembni, zato so v 
prilogah vidni le nekateri podatki o kupoprodajnih poslih. Pri tem delu pa sta se mi pojavili dve 
nejasnosti. Prva je bila vezana na površino nepremičnine, saj so bile navedene tri vrednosti: neto tlorisna 
površina, uporabna površina in prodana površina. V nadaljnji analizi sem upošteval prodano površino, 
saj se ta upošteva tudi v modelih vrednotenja. Prodana površina pa je enaka neto površini, zaokroženi 
na celo število. Druga nejasnost se je nanašala na datum, ki sem ga upošteval pri indeksiranju 
pogodbenih cen. Med podatki sta bila namreč navedena dva datuma, datum sklenitve posla in datum 
uveljavitve posla. Kasneje sem pri analizi upošteval datum sklenitve posla, saj se ta nanaša na dan, ko 
sta se stranki dogovorili za posel. To pomeni, da pogodbena cena odraža stanje trga, nepremičnine in 
volje na ta dan. Datum uveljavitve posla pa je datum, ko je bil posel vpisan v evidence. 
 
Slika 2: Prikaz manjšega dela kupoprodajnih poslov iz tabele, po končanem prečiščevanju, stanovanja 
v občini Radovljica 
 
4.3 Časovna prilagoditev pogodbenih cen na datum 31. 3. 2017 
Ker je bil namen diplomske naloge preveriti, ali v ZMVN-1 določeno merilo sledi temeljnim davčnim 
načelom, sem moral izračunati razmerja med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami. Obe 
vrednosti sta tako morali odražati stanje na isti datum. Zadnja indeksacija modelov množičnega 
vrednotenja pred začetkom pisanja diplomske naloge je vse vrednosti prilagodila na datum 31. 3. 2017. 
Ta je bil torej logična izbira za datum, na katerega şem prilagodil pogodbene cene stanovanjskih 
nepremičnin. Za izvedbo prilagoditve sem potreboval ustrezne indekse za prilagoditev pogodbenih cen, 
ki sem jih določil na podlagi podatkov o gibanju pogodbenih cen na trgu nepremičnin v izbranih letih 
(2017 - 2019). Pri tem sem upošteval povprečne cene na enoto površine za posamezne vrste nepremičnin 
po obravnavanih občinah, ki sem jih pridobil iz poročila GURS (2020a). Kjer za posamezno občino 
podatki niso bili na voljo, sem upošteval povprečne cene na enoto površine za celotno Gorenjsko 
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4.3.1 Izračun gibanja pogodbenih cen za stanovanja v obdobju 2017 - 2019 
Občina Bled: 
Tabela 4: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanj v občini Bled, 2017 - 2019 (GURS, 2020a) 
 
Iz tako izračunanih povprečnih pogodbenih cen na enoto sem dobil letno rast kot razmerje med razliko 
pogodbenih cen dveh zaporednih let, deljeno s povprečno pogodbeno ceno prvega. 
Primer: 
𝐿𝑒𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑐𝑒𝑛 2017 − 2018 [%] =  
𝑃𝑜𝑣𝑝.𝑝𝑜𝑔.  𝑐𝑒𝑛𝑎 2018−𝑃𝑜𝑣𝑝.  𝑝𝑜𝑔.  𝑐𝑒𝑛𝑎 2017 
𝑃𝑜𝑣𝑝.  𝑝𝑜𝑔.  𝑐𝑒𝑛𝑎 2017
∗ 100     (1) 
Tako dobljena rast je torej odražala stanje v obdobju med 1. 7. prvega leta in 1. 7. sledečega leta. Ker je 
bilo podatkov premalo za kakršno koli podrobnejšo razčlenitev gibanja pogodbenih cen, sem letno rast 
razdelil na 12 enakih delov, kar je ustrezalo upoštevani mesečni rasti. Rezultati za občino Bled so 
naslednji. 




2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
11,88 -3,98 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,99 -0,33 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 11,88 % in v drugem -3,98 %.  
Na mesečni ravni to pomeni 0,99 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in -0,33 % v drugem obdobju. 
Analiza nepremičninskega trga stanovanj in stanovanjskih hiš je bila v vseh naslednjih obravnavanih  
občinah enaka kot za občino Bled. Zato bom v nadaljevanju podal le vmesne in končne rezultate brez 
ponovnega podrobnejšega opisa poteka izračuna. 
 
 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
OBČINA  
BLED 
Velikost vzorca 17 24 18 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 2.020 2.260 2.170 
Leto izgradnje [mediana] 1982 1980 1978 
Uporabna površina [m2] 53 51 50 
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Občina Radovljica: 
Tabela 6: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanj v občini Radovljica, 2017 - 2019 
(GURS, 2020a) 
 ZNAČILNOSTI  LETO 
2017 2018 2019 
OBČINA 
RADOVLJICA 
Velikost vzorca 45 44 63 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 1.680 1.780 2.090 
Leto izgradnje [mediana] 1981 1975 1986 
Uporabna površina [m2] 51 49 55 
 
Tabela 7: Rezultati analize gibanja pogodbenih cen stanovanj v občini Radovljica, 2017 - 2019 
LETNA RAST 
OBDOBJE 
2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
5,95 17,42 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,50 1,45 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 5,95 % in v drugem 17,42 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 0,50 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in 1,45 % v drugem obdobju.   
Občina Tržič: 
Tabela 8: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanj v občini Tržič, 2017 - 2019 (GURS, 2020a) 
 ZNAČILNOSTI OBDOBJE 
2017 2018 2019 
OBČINA  
TRŽIČ 
Velikost vzorca 46 37 54 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 1.170 1.260 1.330 
Leto izgradnje [mediana] 1964 1960 1960 
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Tabela 9: Rezultati analize gibanja pogodbenih cen stanovanj v občini Tržič, 2017 - 2019 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 7,69 % in v drugem 5,56 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 0,64 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in 0,46 % v drugem obdobju.   
Občini Naklo in Žirovnica: 
Tabela 10: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanj za Gorenjsko območje, 2017 – 2019 
(GURS, 2020a) 
 
Tabela 11: Rezultati analize gibanja pogodbenih cen stanovanj za Gorenjsko območje, 2017 - 2019 
LETNA RAST 
OBDOBJE 
2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
12,90 6,29 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 1,08 0,52 
 
Ker občini Naklo in Žirovnica nista bili posebej obravnavani v poročilu GURS, sem za ti dve občini 
upošteval vrednosti rasti pogodbenih cen, izračunane na podlagi podatkov GURS o nepremičninskem 
trgu za Gorenjsko območje. Predpostavljam, da je napaka pri oceni rasti pogodbenih cen stanovanjskih 
nepremičnin v tem primeru najmanjša možna.  
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 12,90 % in v drugem 6,29 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 1,08 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in 0,52 % v drugem obdobju. 
LETNA RAST 
OBDOBJE 
2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
7,69 5,56 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,64 0,46 
 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
GORENJSKO 
OBMOČJE 
Velikost vzorca 1.097 1.007 972 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 1.550 1.750 1.860 
Leto izgradnje [mediana] 1975 1974 1974 
Uporabna površina [m2] 51 50 53 
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4.3.2 Izračun gibanja pogodbenih cen za stanovanjske hiše v obdobju 2017 - 2019 
Izračun gibanj pogodbenih cen na nepremičninskem trgu za stanovanjske hiše je bil v osnovi 
postopkovno popolnoma enak kot pri stanovanjih. Ponovno sem upošteval povprečne cene na enoto za 
stanovanjske hiše po obravnavanih občinah, ki sem jih pridobil iz poročila GURS (2020a). Kjer za 
posamezno občino podatki niso bili na voljo, sem upošteval povprečne cene na enoto površine za celotno 
Gorenjsko območje, upoštevajoč pri tem značilnosti obravnavane občine. 
Občina Bled:  
Tabela 12: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanjskih hiš v občini Bled, 2017 – 2019 
(GURS, 2020a) 
 




2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
3,43 -2,05 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,29 -0,17 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 3,43 % in v drugem -2,05 %. 







 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
OBČINA  
BLED 
Velikost vzorca 18 19 9 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 1.468 1.518 1.488 
Leto izgradnje [mediana] 1972 1963 1950 
Uporabna površina [m2] 205 214 160 
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Občina Radovljica: 
Tabela 14: Podatki GURS o nepremičninskem trgu stanovanjskih hiš v občini Radovljica, 2017 – 2019 
(GURS, 2020a) 
 




2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
0,88 2,06 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,07 0,17 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 0,88 % in v drugem 2,06 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 0,07 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in 0,17 % v drugem obdobju. 
Občina Tržič: 





 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
OBČINA 
RADOVLJICA 
Velikost vzorca 32 30 20 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 775 782 798 
Leto izgradnje [mediana] 1975 1974 1968 
Uporabna površina [m2] 191 197 183 
 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
OBČINA  
TRŽIČ 
Velikost vzorca 10 17 13 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 649 731 792 
Leto izgradnje [mediana] 1964 1974 1968 
Uporabna površina [m2] 168 197 154 
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2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
12,66 8,38 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 1,06 0,70 
 
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 12,66 % in v drugem 8,38 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 1,06 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in 0,70 % v drugem obdobju. 
Občini Naklo in Žirovnica: 
Tabela 18: Rezultati analize gibanja pogodbenih cen stanovanjskih hiš za Gorenjsko območje, 
2017 – 2019 (GURS, 2020a) 
 
Tabela 19: Rezultati analize gibanja pogodbenih cen stanovanjskih hiš za Gorenjsko območje, 




2017 - 2018 2018 - 2019 
Letna rast pogodbenih cen na enoto, izračunana na podlagi 
podatkov GURS [%] 
8,45 -3,47 
Upoštevana mesečna rast pogodbenih cen na enoto [%] 0,70 -0,29 
 
Ker občini Naklo in Žirovnica tudi pri stanovanjskih hišah nista bili posebej obravnavani v poročilu 
GURS, sem za ti dve občini upošteval vrednosti rasti pogodbenih cen, izračunane na podlagi podatkov 
GURS o nepremičninskem trgu za Gorenjsko območje. Predpostavljam, da je napaka pri oceni rasti 
pogodbenih cen stanovanjskih nepremičnin v tem primeru najmanjša možna.  
Iz podatkov v poročilu GURS znaša rast pogodbenih cen v prvem obdobju 8,45 % in v drugem -3,47 %. 
Na mesečni ravni to pomeni 0,70 % rast pogodbenih cen v prvem obdobju in -0,29 % v drugem obdobju. 
 ZNAČILNOSTI LETO 
2017 2018 2019 
GORENJSKO 
OBMOČJE 
Velikost vzorca 524 556 508 
Povprečna cena na enoto [€/m2] 876 950 917 
Leto izgradnje [mediana] 1974 1972 1970 
Uporabna površina [m2] 178 183 169 
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4.3.3 Primerjava gibanj pogodbenih cen za stanovanja in stanovanjske hiše po občinah v obdobju 
          2017 - 2019  
Tabela 20: Primerjava upoštevanih letnih rasti pogodbenih cen za stanovanja po občinah v obdobjih 
2017 - 2018 in 2018 - 2019 
 
LETNA RAST OBČINA 
OBDOBJE 
2017 - 2018 2018 - 2019 
Upoštevana letna 
rast pogodbenih 
cen na enoto [%] 
BLED 11,88 -3,98 
RADOVLJICA 5,95 17,42 
TRŽIČ 7,69 5,56 
NAKLO 12,90 6,29 
ŽIROVNICA 12,90 6,29 
 
Tabela 21: Primerjava upoštevanih letnih rasti pogodbenih cen za stanovanjske hiše po občinah v 
obdobjih 2017 - 2018 in 2018 - 2019 
 
LETNA RAST OBČINA 
OBDOBJE 
2017 - 2018 2018 - 2019 
Upoštevana letna 
rast pogodbenih 
cen na enoto [%] 
BLED 3,43 -2,05 
RADOVLJICA 0,88 2,06 
TRŽIČ 12,66 8,38 
NAKLO 8,45 -3,47 
ŽIROVNICA 8,45 -3,47 
 
Primerjava pokaže, da so bile upoštevane letne rasti pogodbenih cen, izračunane na podlagi podatkov 
GURS, višje za stanovanja kot za stanovanjske hiše. Pri tem sta prisotni dve izjemi. Prva v občini Tržič, 
kjer je rast za stanovanjske hiše višja kot za stanovanja. To velja tako za obdobje 2017 - 2018 (7,69 % 
za stanovanja v primerjavi s 12,66 % za stanovanjske hiše), kot tudi za obdobje 2018 - 2019 (5,56 % za 
stanovanja v primerjavi s 8,38 % za stanovanjske hiše). Druga izjema je občina Bled, kjer sta rasti 
pogodbenih cen v obdobju 2018 - 2019 negativni tako za stanovanja kot za stanovanjske hiše (-3,98 % 
za stanovanja v primerjavi s -2,05 % za stanovanjske hiše), a je negativna rast za stanovanjske hiše 
manjša. Drug opazen pojav so višje rasti pogodbenih cen v prvem obdobju (2017 - 2018) kot v drugem 
(2018 - 2019), kar velja tako za stanovanja kot za stanovanjske hiše. Ponovno pa je prisotna izjema, saj 
je v občini Radovljica rast pogodbenih cen v obdobju 2018 - 2019 višja kot rast v obdobju 2017 - 2018. 
To velja tako za stanovanja (5,95 % v obdobju 2017 - 2018 v primerjavi s 17,42 % v obdobju 
2018 - 2019), kot za stanovanjske hiše (0,88 % v obdobju 2017 - 2018 v primerjavi s 2,06 % v obdobju 
2018 - 2019). 
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4.3.4 Izračun prilagoditvenih indeksov in časovna prilagoditev pogodbenih cen 
Ker je bil 31. 3. 2017 datum, na katerega so se nanašale PTV, sem vse pogodbene cene prilagodil na ta 
datum. Vsakokrat sem za marec in april v letu 2017 upošteval ničelno rast in z rastjo začel šele v drugem 
mesecu pred ali po 31. 3. 2017.  
Če so cene stanovanjskih nepremičnin na enoto v obdobju 1.1.2017 do 31.3 2017 naraščale, potem je 
vrednost stanovanjske nepremičnine, ki se je prodala v tem obdobju, 31.3.2017 višja. Če so cene 
stanovanjskih nepremičnin na enoto v obdobju 1.4.2017 do 31.12.2019 naraščale, potem je vrednost 
nepremičnine, ki se je prodala v tem obdobju, 31.3.2017 nižja. Pri kupoprodajnih poslih z datumom 
sklenitve posla pred 1. 7. 2017 in po 1. 7. 2019 sem upošteval enako vrednost rasti kot v dotičnem 
letnem obdobju. 
Inverz izračunanih rasti je predstavljal indeks, uporabljen za prilagajnaje pogodbenih cen. Indeks smo 
izračunali takole:  
 
Slika 3: Primer izračuna rasti pogodbenih cen po mesecih in na njeni podlagi izračunanih 
prilagoditvenih indeksov, za predvideno 10 % rast pogodbenih cen v obdobju 2017 - 2019 ter 5 % v 
obdobju 2018 – 2019 
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5 ANALIZA RAZLIK IN RAZMERIJ MED POSPLOŠENIMI TRŽNIMI VREDNOSTMI IN 
ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Časovnemu prilagajanju pogodbenih cen je sledila analiza razlik in razmerij med PTV in časovno 
prilagojenimi pogodbenimi cenami. Ta je v prvem delu vključevala izračun statističnih kazalcev in sicer 
povprečne napake, variance, standardnega odklona ter koeficienta variacije za razlike med PTV in 
časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami. V drugem delu pa sem izračunal razmerja med PTV in 
časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, ter jim na podlagi izračunanih povprečji in deležev 
ustreznih in neustreznih razmerij podal komentar. 
5.1 Izračun povprečne napake, variance, standardnega odklona ter koeficienta variacije za 
razlike med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, po vrednostnih conah za 
posamezno občino 
Najprej sem za vsak kupoprodajni posel izračunal razliko med PTV in časovno prilagojeno pogodbeno 
ceno. Nato sem ločeno po občinah za vsako vrednostno cono izračunal povprečno napako oziroma 
povprečno razliko. 






         (2) 
?̅?𝑗 = povprečna napaka v j-ti coni 
𝑃𝑇𝑉𝑗𝑖 = PTV i-te nepremičnine v j-ti coni 
𝑐𝑗𝑖 = časovno prilagojena pogodbena cena i-te nepremičnine v j-ti coni 
𝑛𝑗 = število podatkov v j-ti coni 







         (3) 
𝜎𝑗
2 = varianca napak za j-to cono 
𝑥𝑗𝑖 = napaka i-te nepremičnine v j-ti coni, izračunana kot razlika med PTV in časovno 
prilagojeno pogodbeno ceno 
?̅?𝑗 = povprečna napaka v j-ti coni 
𝑛𝑗 = število podatkov v j-ti coni 
Standardni odklon sem izračunal po naslednji enačbi: 
𝜎𝑗 = √𝜎𝑗
2        (4) 
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𝜎𝑗 = standardni odklon napak v j-ti coni 
𝜎𝑗
2 = varianca napak za j-to cono 




         (5) 
𝐾𝑉𝑗 = koeficient variacije j-te cone 
𝜎𝑗 = standardni odklon napak v j-ti coni 
?̅?𝑗 = povprečna napaka v j-ti coni 
 
Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV in 
časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja, po občinah: 
Tabela 22: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v občini Bled, po vrednostnih conah  
BLED  
VREDNOSTNA CONA 
4 12 16 17 
Velikost vzorca 1 13 44 6 
Povprečna 
napaka [€] 
47.029 21.419 12.732 22.293 
Varianca [€2] 0 189.227.289 81.119.869 496.302.073 
Standardni 
odklon [€] 
0 13.756 9.007 22.278 
Koeficient 
variacije [%] 
0 64 71 100 
 
Tabela 23: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v občini Radovljica, po vrednostnih conah  
RADOVLJICA  
VREDNOSTNA CONA 
7 11 12 13 
Velikost vzorca 19 23 38 95 
Povprečna 
napaka [€] 
15.192 13.810 11.568 13.174 
Varianca [€2] 301.850.757 144.195.194 83.136.885 116.784.512 
Standardni 
odklon [€] 
17.374 12.008 9.118 10.807 
Koeficient 
variacije [%] 
114 87 79 82 
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Tabela 24: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v občini Tržič, po vrednostnih conah  
TRŽIČ  
VREDNOSTNA CONA 
4 7 9 11 
Velikost vzorca 5 9 95 60 
Povprečna 
napaka [€] 
11.775 7.386 10.906 12.998 
Varianca [€2] 70.230.080 28.258.994 150.335.860 115.417.509 
Standardni 
odklon [€] 
8.380 5.316 12.261 10.743 
Koeficient 
variacije [%] 
71 72 112 83 
 
Tabela 25: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 




Velikost vzorca 4 
Povprečna napaka [€] 13.530 
Varianca [€2] 106.629.392 
Standardni odklon [€] 10.326 
Koeficient variacije [%] 76 
 
Tabela 26: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 




Velikost vzorca 11 
Povprečna napaka [€] 8.983 
Varianca [€2] 54.585.501 
Standardni odklon [€] 7.388 
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Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV in 
časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske hiše, po občinah: 
Tabela 27: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske hiše  v občini Bled, po vrednostnih conah  
BLED  
VREDNOSTNA CONA  
5 12 14 15 17 19 
Velikost 
vzorca 
1 4 2 23 3 3 
Povprečna 
napaka [€] 
59.053 81.199 19.400 77.974 77.907 114.948 
Varianca 
[€2] 
0 2.750.240.942 103.920.111 3.344.336.140 7.629.024.609 3.842.369.004 
Standardni 
odklon [€] 




0 65 53 74 112 54 
 
Tabela 28: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 




5 10 12 14 
Velikost vzorca 7 15 22 18 
Povprečna napaka [€] 28.178 35.491 60.236 50.131 
Varianca [€2] 795.808.945 907.080.156 4.543.340.437 1.877.786.110 
Standardni odklon [€] 28.210 30.118 67.404 43.333 
Koeficient variacije [%] 100 85 112 86 
 
Tabela 29: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske hiše  v občini Tržič, po vrednostnih 
conah  
TRŽIČ  
VREDNOSTNA CONA  
5 9 11 12 
Velikost vzorca 1 11 8 30 
Povprečna napaka [€] 26.168 23.806 24.662 26.833 
Varianca [€2] 0 219.757.370 536.318.955 410.051.350 
Standardni odklon [€] 0 14.824 23.159 20.250 
Koeficient variacije [%] 0 62 94 75 
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Tabela 30: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske hiše  v občini Naklo, po vrednostnih 
conah  
NAKLO  
VREDNOSTNA CONA  
12 13 
Velikost vzorca 5 6 
Povprečna napaka [€] 15.762 66.185 
Varianca [€2] 107.083.650 1.522.150.567 
Standardni odklon [€] 10.348 39.015 
Koeficient variacije [%] 66 59 
 
Tabela 31: Povprečna napaka, varianca, standardni odklon ter koeficient variacije za razlike med PTV 
in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske hiše  v občini Žirovnica, po vrednostnih 
conah  
ŽIROVNICA  
VREDNOSTNA CONA  
5 12 
Velikost vzorca 1 16 
Povprečna napaka [€] 23.820 34.569 
Varianca [€2] 0 869.419.029 
Standardni odklon [€] 0 29.486 
Koeficient variacije [%] 
0 85 
 
Iz tabel 22 - 31 je jasno razvidno, da je povprečna napaka veliko večja v primeru stanovanjskih hiš kot 
stanovanj. Pri stanovanjskih hišah se povprečna napaka giblje na intervalu od 7.386 do 47.029, pri 
stanovanjih pa od 15.762  do 114.948. Višja povprečna napaka pomeni, da so se v povprečju PTV bolj 
razlikovale od časovno prilagojenih pogodbenih cen. Koeficient variacije ima v obeh primerih približno 
enak velikostni razred in seveda variira med posameznimi vrednostnimi conami. 
5.2 Izračun razmerij med posplošenimi tržnimi vrednostmi in časovno prilagojenimi 
pogodbenimi cenami 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali PTV, izračunane z modeli za množično vrednotenje 
nepremičnin, zadostijo merilu 9. člena ZMVN-1. V njem je zapisano, da je pri uporabi tržnih primerjav 
merilo za umerjanje modelov vrednotenja med 0,8 in 1,2. Ta razmerja sem dobil po enačbi (6). 
𝑅𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒 =
𝑃𝑇𝑉 (𝐺𝑈𝑅𝑆 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡)
Č𝑎𝑠𝑜𝑣𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎
      (6) 
To pomeni, da v primeru količnika večjega od 1, PTV časovno prilagojeno pogodbeno ceno 
nepremičnine prevrednoti in obratno, v primeru količnika manjšega od 1, podvrednoti. 
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5.3 Analiza razmerij med posplošenimi tržnimi vrednostmi in časovno prilagojenimi 
pogodbenimi cenami 
Analizo rezultatov sem najprej izvedel ločeno po občinah, kasneje pa sem podal še komentar za celotno 
območje, obravnavano v diplomski nalogi. Tak pristop je smiseln zato, ker se po občinah razlikujejo 
tudi višine prilagoditev pogodbenih cen. S tem bom lahko hkrati ob analizi zaznal tudi morebitna 
ekstremna odstopanja, ki bi mi nakazala na nepravilnosti v upoštevanih vrednostih gibanja pogodbenih 
cen. 
Če ponovimo: Razmerje je ustrezno, če znaša med 0,8 in 1,2. V nasprotnem primeru je neustrezno. 
Dejansko pa je neustrezno za lastnika, če je davčna osnova na podlagi previsoko ocenjene PTV 
previsoko ocenjena. Zato sem v zadnjem stolpcu prikazal še število in delež razmerij večjih od 1. 
5.3.1 Analiza razmerij za stanovanja 
Občina Bled: 
Tabela 32: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanja v občini Bled, 
letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 1,016 10 / 56 8 / 44 7 / 39 
2018 0,970 15 / 65 8 / 35 12 / 52 
2019 0,959 15 / 65 8 / 35 8 / 35 
SKUPAJ 0,979 40 / 63 24 / 38 27 / 42 
 
Tabela 33: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v 
občini Bled po vrednostnih conah 
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
4 12 16 17 
Velikost vzorca 1 13 44 6 
Povprečje razmerij 0,493 0,951 0,993 1,018 
Mediana razmerij 0,493 0,829 0,932 1,017 
Število neustreznih razmerij 1 8 12 3 
Delež neustreznih razmerij [%] 100 62 27 50 
Število razmerij višjih od 1,2 0 2 6 2 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 15 14 33 
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Časovnemu prilagajanju pogodbenih cen in izračunu razmerij je sledil izračun aritmetične sredine in 
mediane obravnavanih razmerij. Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Bled znaša 0,979, mediana 
razmerij pa 0,493 za vrednostno cono 4, 0,829 za vrednostno cono 12, 0,932 za vrednostno cono 16 in 
1,017 za vrednostno cono 17. Vzorec kupoprodajnih poslov s stanovanji v občini Bled je obsegal 64 
prodaj. Pri 40 (63 %) je bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 24 (37 %) pa ne. Vrednosti razmerij odstopajo 
v obe smeri in se gibljejo med 0,5 in 2,0. Pri 27 (42 %) prodajah je bilo razmerje višje od 1. V povprečju 
so razmerja najbolj ustrezna v vrednostni coni 16, v kateri se je bilo tudi največ kupoprodajnih poslov 
(44). Nižji vrednostni coni imata večji delež neustreznih razmerij, a ima vrednostna cona 17 največji 
delež razmerij višjih od 1,2. 
Občina Radovljica: 
Tabela 34: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanja v občini 
Radovljica, letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 
LETO /  
SKUPAJ  
2017 –  
2019  
RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 0,960 34 / 63 20 / 37 18 / 33 
2018 0,984 43 / 69 19 / 31 24 / 39 
2019 1,156 41 / 69 18 / 31 31 / 53 
SKUPAJ 1,035 118 / 67 57 / 33 73 / 42 
 
Tabela 35: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v 
občini Radovljica po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
7 11 12 13 
Velikost vzorca 19 23 38 95 
Povprečje razmerij 0,882 1,023 1,090 1,046 
Mediana razmerij 0,867 0,973 0,979 0,971 
Število neustreznih razmerij 7 8 12 30 
Delež neustreznih razmerij [%] 37 35 32 32 
Število razmerij višjih od 1,2 1 4 8 20 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
5 17 21 21 
 
Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Radovljica znaša 1,035, mediana razmerij pa 0,867 za 
vrednostno cono 7, 0,973 za vrednostno cono 11, 0,979 za vrednostno cono 12 in 0,971 za vrednostno 
cono 13.  
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Vzorec kupoprodajnih poslov s stanovanji v občini Radovljica je obsegal 175 prodaj. Pri 118 (67 %) je 
bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 57 (33 %) pa ne. Pri 73 (42 %) prodajah je bilo razmerje višje od 1. 
Nižji vrednostni coni imata večji delež neustreznih razmerij, a imata višji vrednostni coni večji delež 
razmerij višjih od 1,2. 
Občina Tržič: 
Tabela 36: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanja v občini Tržič, 
letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 
LETO /  
SKUPAJ  
2017 –  
2019  
RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 1,251 32 / 54 27 / 46 38 / 64 
2018 1,174 21 / 40 31 / 60 31 / 60 
2019 0,986 35 / 61 22 / 39 19 / 33 
SKUPAJ 1,138 89 / 53 80 / 47 88 / 52 
 
Tabela 37: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v 
občini Tržič po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
4 7 9 11 
Velikost vzorca 5 9 95 60 
Povprečje razmerij 0,740 1,142 1,178 1,108 
Mediana razmerij 0,744 1,162 1,029 1,040 
Število neustreznih razmerij 4 5 45 26 
Delež neustreznih razmerij [%] 80 56 47 43 
Število razmerij višjih od 1,2 0 4 29 15 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 44 31 25 
 
Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Tržič znaša 1,138, mediana razmerij pa 0,744 za vrednostno 
cono 4, 1,162 za vrednostno cono 7, 1,029 za vrednostno cono 9 in 1,040 za vrednostno cono 11. Vzorec 
kupoprodajnih poslov s stanovanji v občini Tržič je obsegal 169 prodaj. Pri 89 (53 %) je bilo razmerje 
ustrezno, pri ostalih 80 (47 %) pa ne. Pri 88 (52 %) prodajah je bilo razmerje višje od 1. Nižji vrednostni 
coni imata večji delež neustreznih razmerij, največji delež razmerij višjih od 1,2 pa je v vrednostni coni 
7. 
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Občina Naklo: 
Tabela 38: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanja v občini Naklo 
letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 1,593 1 / 50 1 / 50 2 / 100 
2018 1,179 1 / 100 0 / 0 1 / 100 
2019 0,885 1 / 100 0 / 0 0 / 0 
SKUPAJ 1,313 3 / 75 1 / 25 3 / 75 
 
Tabela 39: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v 
občini Naklo po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
11 
Velikost vzorca 4 
Povprečje razmerij 1,313 
Mediana razmerij 1,176 
Število neustreznih razmerij 1 
Delež neustreznih razmerij [%] 25 
Število razmerij višjih od 1,2 1 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
25 
 
Z le 4 kupoprodajnimi posli je v primeru občine Naklo vzorec premajhen za razpravo o ustreznosti 
obravnavanega merila. Dobljeno povprečje vseh razmerij znaša 1,313, mediana razmerij pa 1,176 za 
vrednostno cono 11, v katero so se uvrščali vsi kupoprodajni posli s stanovanji v občini Naklo. Pri 3 
(75 %) prodajah je bilo razmerje ustrezno, pri 1 (25 %) pa ne. Pri 3 (75 %) prodajah je bilo razmerje 
višje od 1. 
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Občina Žirovnica: 
Tabela 40: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanja v občini 
Žirovnica letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih 
razmerij  [%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 0,900 4 / 80 1 / 20 0 / 0 
2018 0,878 1 / 33 2 / 67 1 / 33 
2019 1,027 3 / 100 0 / 0 2 / 67 
SKUPAJ 0,928 8 / 73 3 / 27 3 / 27 
 
Tabela 41: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja v 
občini Žirovnica po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
11 
Velikost vzorca 11 
Povprečje razmerij 0,928 
Mediana razmerij 0,947 
Število neustreznih razmerij 3 
Delež neustreznih razmerij [%] 27 
Število razmerij višjih od 1,2 0 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 
 
Z 11 kupoprodajnimi posli je tudi v primeru občine Žirovnica vzorec premajhen za razpravo o 
ustreznosti obravnavanega merila. Dobljeno povprečje vseh razmerij znaša 0,928, mediana razmerij pa 
0,947 za vrednostno cono 11, v katero so se uvrščali vsi kupoprodajni posli s stanovanji v občini 
Žirovnica. Pri 8 (73 %) prodajah je bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 3 (27 %) pa ne. Pri 3 (27 %) 
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Skupna analiza za stanovanja na celotnem obravnavanem območju: 
Tabela 42: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanja s 
celotnega obravnavanega območja 
STATISTIKA RAZMERIJ MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI 
CENAMI 
Število / delež vseh razmerij [%] 
423 / 100 
Število / delež ustreznih razmerij [%] 
258 / 61 
Število / delež neustreznih razmerij [%] 
165 / 39 
Število / delež razmerij manjših od 0,8 [%] 
73 / 17 
Število / delež razmerij večjih od 1 [%] 
194 / 46 
Število / delež razmerij večjih od 1,2 [%] 
92 / 22 
 
Od skupaj 423 stanovanj, katerih kupoprodaja se je na obravnavanem območju izvedla v obdobju 
2017 - 2019, jih ima 258 (61 %) ustrezno razmerje, ostalih 165 (39 %) pa neustrezno. Nadalje je od 165 
neustreznih razmerij 73 takih, ki imajo razmerje manjše od 0,8 in 92, ki imajo razmerje večje od 1,2. 
Število razmerij višjih od 1 je 194 oziroma 46 %. 
 
 
Slika 4: Število stanovanj po posameznih razredih razmerij med PTV in časovno prilagojenimi 






















Razmerje med PTV in časovno prilagojeno pogodbeno ceno
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Slika 5: Delež ustreznih in neustreznih razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi 
cenami, stanovanja iz celotnega obravnavanega območja; 31. 3. 2017 
5.3.2 Analiza razmerij za stanovanjske hiše 
Občina Bled: 
Tabela 43: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanjske hiše v občini 
Bled letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 0,731 1 / 11 8 / 89 2 / 22 
2018 0,689 4 / 25 12 / 75 1 / 6 
2019 0,895 6 / 55 5 / 45 5 / 45 
SKUPAJ 0,762 11 / 31 25 / 69 8 / 22 
 
Tabela 44: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše v občini Bled po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
5 12 14 15 17 19 
Velikost vzorca 1 4 2 23 3 3 
Povprečje razmerij 0,237 0,533 0,874 0,757 0,839 1,133 
Mediana razmerij 0,237 0,421 0,874 0,699 0,875 1,312 
Število neustreznih razmerij 1 3 0 17 1 3 
Delež neustreznih razmerij [%] 100 75 0 74 33 100 
Število razmerij višjih od 1,2 0 0 0 2 0 2 
Delež razmerij višjih od 1,2  
(glede na vsa razmerja) [%] 
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Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Bled znaša 0,762, mediana razmerij pa 0,237 za vrednostno 
cono 5, 0,421 za vrednostno cono 12, 0,874 za vrednostno cono 14, 0,699 za vrednostno cono 15, 0,875 
za vrednostno cono 17 in 1,312 za vrednostno cono 19. Vzorec kupoprodajnih poslov s stanovanjskimi 
hišami v občini Bled je obsegal 36 prodaj. Pri 11 (31 %) je bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 25 (69 %) 
pa ne. Pri 8 (22 %) prodajah je bilo razmerje višje od 1. Delež neustreznih razmerij je najvišji v 
vrednostnih conah 5 in 19, delež razmerij višjih od 1,2 pa v vrednostni coni 19. 
Občina Radovljica:  
Tabela 45: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanjske hiše v občini 
Radovljica letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 0,937 10 / 48 11 / 52 9 /43 
2018 0,804 5 / 22 18 / 78 5 / 22 
2019 0,734 5 / 28 13 / 72 2 / 11 
SKUPAJ 0,829 20 / 32 42 / 68 16 / 26 
 
Tabela 46: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše v občini Radovljica po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
5 10 12 14 
Velikost vzorca 7 15 22 18 
Povprečje razmerij 0,650 0,854 0,835 0,870 
Mediana razmerij 0,616 0,752 0,743 0,774 
Število neustreznih razmerij 5 10 16 11 
Delež neustreznih razmerij [%] 71 67 73 61 
Število razmerij višjih od 1,2 0 2 3 2 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 13 14 11 
 
Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Radovljica znaša 0,829, mediana razmerij pa 0,616 za 
vrednostno cono 5, 0,752 za vrednostno cono 10, 0,743 za vrednostno cono 12 in 0,774 za vrednostno 
cono 14. Vzorec kupoprodajnih poslov s stanovanjskimi hišami v občini Radovljica je obsegal 62 prodaj. 
Pri 20 (32 %) je bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 42 (68 %) pa ne. Pri 16 (26 %) prodajah je bilo 
razmerje višje od 1. Delež neustreznih razmerij je najvišji v vrednostnih conah 12 in 5, delež razmerij 
višjih od 1,2 pa v vrednostnih conah 12 in 10. 
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Občina Tržič: 
Tabela 47: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanjske hiše v občini 
Tržič letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 1,178 9 / 56 7 / 44 5 / 31 
2018 1,110 9 / 50 9 / 50 7 / 39 
2019 1,168 6 / 38 10 / 63 7 / 44 
SKUPAJ 1,150 24 / 48 26 / 52 19 / 38 
 
Tabela 48: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše v občini Tržič po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
5 9 11 12 
Velikost vzorca 1 11 8 30 
Povprečje razmerij 0,494 1,329 1,620 0,982 
Mediana razmerij 0,494 0,906 0,985 0,919 
Število neustreznih razmerij 1 8 4 13 
Delež neustreznih razmerij [%] 100 73 50 43 
Število razmerij višjih od 1,2 0 3 3 5 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 27 38 17 
 
Dobljeno povprečje vseh razmerij v občini Tržič znaša 1,150, mediana razmerij pa 0,494 za vrednostno 
cono 5, 0,906 za vrednostno cono 9, 0,985 za vrednostno cono 11 in 0,919 za vrednostno cono 12. 
Vzorec kupoprodajnih poslov s stanovanjskimi hišami v občini Tržič je obsegal 50 prodaj. Pri 24 (48 %) 
je bilo razmerje ustrezno, pri ostalih 26 (52 %) pa ne. Pri 19 (38 %) prodajah je bilo razmerje višje od 
1. Nižji vrednostni coni imata večji delež neustreznih razmerij, a ima vrednostna cona 11 največji delež 
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Občina Naklo: 
Tabela 49: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanjske hiše v občini 
Naklo, letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 0,709 1 / 33 2 / 67 0 / 0 
2018 0,701 1 / 50 1 / 50 0 / 0 
2019 0,943 2 / 33 4 / 67 1 / 17 
SKUPAJ 0,835 4 / 36 7 / 64 1 / 9 
 
Tabela 50: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše v občini Naklo po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
12 13 
Velikost vzorca 5 6 
Povprečje razmerij 0,852 0,821 
Mediana razmerij 0,875 0,652 
Število neustreznih razmerij 2 5 
Delež neustreznih razmerij [%] 40 83 
Število razmerij višjih od 1,2 0 1 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 17 
 
Z 11 kupoprodajnimi posli je v primeru občine Naklo vzorec tudi za stanovanjske hiše premajhen za 
razpravo o ustreznosti obravnavanega merila. Dobljeno povprečje vseh razmerij znaša 0,835, mediana 
razmerij pa 0,875 za vrednostno cono 12 in 0,652 za vrednostno cono 13. Pri 4 (36 %) prodajah je bilo 
razmerje ustrezno, pri ostalih 7 (64 %) pa ne. Pri 1 (9 %) je bilo razmerje višje od 1. V vrednostni coni 
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Občina Žirovnica:  
Tabela 51: Povprečje razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami, število in delež 
ustreznih in neustreznih razmerij ter število in delež razmerij večjih od 1 za stanovanjske hiše v občini 
Žirovnica letno in skupaj za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 




RAZMERJE MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI CENAMI 
Povprečje razmerij 
Število / delež 
ustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež 
neustreznih razmerij  
[%] 
Število / delež  
razmerij večjih od 1 
[%] 
2017 1,065 3 / 75 1 / 25 2 / 50 
2018 0,827 4 / 57 3 / 43 1 / 14 
2019 1,264 0 / 0 6 / 100 1 / 17 
SKUPAJ 1,037 7 / 41 10 / 59 4 / 24 
 
Tabela 52: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše v občini Žirovnica po vrednostnih conah  
STATISTIKA RAZMERIJ  
VREDNOSTNA CONA 
5 12 
Velikost vzorca 1 16 
Povprečje razmerij 0,679 1,059 
Mediana razmerij 0,679 0,831 
Število neustreznih razmerij 1 9 
Delež neustreznih razmerij [%] 100 56 
Število razmerij višjih od 1,2 0 2 
Delež razmerij višjih od 1,2 
(glede na vsa razmerja) [%] 
0 13 
 
S 17 kupoprodajnimi posli je tudi v primeru občine Žirovnica vzorec premajhen za razpravo o 
ustreznosti obravnavanega merila. Dobljeno povprečje vseh razmerij znaša 1,037, mediana razmerij pa 
0,679 za vrednostno cono 5 in 0,831 za vrednostno cono 12. Pri 7 (41 %) prodajah je bilo razmerje 
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Skupna analiza za stanovanjske hiše na celotnem obravnavanem območju: 
Tabela 53: Statistika razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami za stanovanjske 
hiše s celotnega obravnavanega območja 
STATISTIKA RAZMERIJ MED PTV IN ČASOVNO PRILAGOJENIMI POGODBENIMI 
CENAMI 
Število / delež vseh razmerij [%] 
176 / 100 
Število / delež ustreznih razmerij [%] 
66 / 37 
Število / delež neustreznih razmerij [%] 
110 / 63 
Število / delež razmerij manjših od 0,8 [%] 
85 / 48 
Število / delež razmerij večjih od 1 [%] 
48 / 27 
Število / delež razmerij večjih od 1,2 [%] 




Slika 6: Število stanovanjskih hiš po posameznih razredih razmerij med PTV in časovno prilagojenimi 























Razmerje med PTV in časovno prilagojeno pogodbeno ceno
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Slika 7: Delež ustreznih in neustreznih razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi 
cenami, stanovanjske hiše iz celotnega obravnavanega območja; 31. 3. 2017 
 
Od skupaj 176 stanovanjskih hiš, katerih kupoprodaja se je na obravnavanem območju izvedla v obdobju 
2017 - 2019, jih ima le 66 (37 %) ustrezno razmerje. Pri ostalih 110 (63 %) je razmerje neustrezno. Od 
110 neustreznih razmerij je 85 takih, ki imajo razmerje manjše od 0,8 in 25, ki imajo razmerje večje od 
1,2. Pri stanovanjskih hišah je tako zelo očitno prisotno podvrednotenje s strani PTV v primerjavi s 
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6 SKLEP 
Množično vrednotenje nepremičnin je torej sistem, ki omogoča ovrednotenje večjega števila 
nepremičnin na podlagi zakonsko predpisanih modelov. Vrednosti, obravnavane v diplomskem delu, so 
bile vrednotene še po modelih, določenih s starim ZMVN iz leta 2006. Medtem je v letu 2018 v veljavo 
že stopil novi zakon ZMVN-1. Ta v 9. členu določa, da je pri uporabi načina tržnih primerjav, ki se med 
drugim uporabljajo v primeru stanovanjskih nepremičnin, merilo za umerjanje modelov vrednotenja 
med 0,8 in 1,2. Preveriti ustreznost modelov s tem zakonskim členom je bil tudi namen diplomske 
naloge.  
Ugotovljeno je bilo, da se povprečja razmerij večjih vzorcev razmerij v večjem deležu ne umeščajo v to 
merilo (21 % neustreznih povprečji razmerij vrednostnih con za stanovanja in 44 % za stanovanjske 
hiše). Še večja pa so odstopanja na nivoju posamezne nepremičnine, kjer razmerja med PTV in časovno 
prilagojenimi pogodbenimi cenami v primeru stanovanj zajemajo vrednosti od 0,396 do 5,254, v 
primeru stanovanjskih hiš pa od 0,114 do 4,286. Za lastnika nepremičnine je vrednost razmerja dejansko 
neustrezna, če je davčna osnova na podlagi previsoko ocenjene PTV previsoko ocenjena. To se zgodi v 
primeru, ko je razmerje med PTV in časovno prilagojeno pogodbeno ceno večje od 1, kar velja za 46 % 
stanovanj in 27 % stanovanjskih hiš. Kot sem v obrazložitvi namena tega dela opisal, me je zanimalo, 
ali modeli sledijo temeljnim davčnim načelom. Na podlagi vseh obrazloženih dejstev lahko sklenem, da 
temu pogoju ni zadoščeno. Z občutnim prevrednotenjem nekaterih nepremičnin (22 % stanovanj in 14 % 
stanovanjskih hiš ima razmerje višje od 1,2) je kršeno načelo horizontalnosti, s podvrednotenjem dela 
ostalih nepremičnin (17 % stanovanj in 48 % stanovanjskih hiš ima razmerje nižje od 0,8) pa se krši tudi 
načelo vertikalnosti. Pravična in enakopravna obravnava vseh davčnih zavezancev zato ne bi bila 
dosežena. Zato menim, da bi bilo treba merilo za umerjanje modelov v ZMVN-1 spremeniti, saj se to 
nanaša na srednjo vrednost razmerij, kar pa ni pomembno za posameznega lastnika nepremičnine. Njega 
zanima le ocena PTV za njegovo nepremičnino in razmerje do pogodbene cene nepremičnine, ki bi se 
realizirala na trgu. 
Analiza razlik in razmerij med PTV in časovno prilagojenimi pogodbenimi cenami stanovanjskih 
nepremičnin je bila izvedena na podlagi manjšega števila vhodnih podatkov na obravnavanem območju. 
Pri izračunu povprečne stopnje rasti pogodbenih cen stanovanjskih nepremičnin in izračunu časovno 
prilagojenih cen je bilo upoštevanih kar nekaj predpostavk. Predvsem o kakovostnih vhodnih podatkih 
in o enaki povprečni stopnji rasti za celotno območje. Za natančnejšo analizo bi bilo treba določiti 
gibanje pogodbenih cen ločeno za manjša območja, prav tako pa tudi mogoče za krajše časovno obdobje 
od enega leta. Temu ustrezno je treba interpretirati dobljene rezultate. 
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PRILOGA A: Podatki o kupoprodajnih poslih in rezultatih analize za stanovanja, po občinah in 
vrednostnih conah 
Občina Bled: 
Vrednostna cona 4 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
482.697 18.12.2019 45658,29 92687,00 0,493 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,493 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.416 7.01.2017 67966,14 90797,80 0,749 NEUSTREZNO 
319.331 31.01.2017 65535,78 32646,40 2,007 NEUSTREZNO 
327.756 25.04.2017 32945,96 34000,00 0,969 USTREZNO 
335.912 5.07.2017 65710,67 103913,76 0,632 NEUSTREZNO 
357.617 2.10.2017 93890,90 113271,66 0,829 USTREZNO 
383.321 24.04.2018 70850,67 89381,48 0,793 NEUSTREZNO 
397.906 5.09.2018 74969,50 86829,40 0,863 USTREZNO 
406.905 8.11.2018 75638,35 66843,93 1,132 USTREZNO 
406.001 12.11.2018 53416,72 97146,51 0,550 NEUSTREZNO 
426.395 2.04.2019 45450,75 31661,79 1,436 NEUSTREZNO 
431.562 10.04.2019 68433,93 112173,21 0,610 NEUSTREZNO 
429.432 14.05.2019 26495,25 22683,62 1,168 USTREZNO 
434.211 1.06.2019 32945,96 52784,86 0,624 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,951 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 16 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.126 17.01.2017 66151,32 64272,60 1,029 USTREZNO 
327.263 18.04.2017 45902,32 39500,00 1,162 USTREZNO 
341.093 10.07.2017 50832,11 60697,29 0,837 USTREZNO 
341.000 20.07.2017 83117,73 111683,01 0,744 NEUSTREZNO 
346.544 15.08.2017 34150,77 24047,71 1,420 NEUSTREZNO 
351.246 21.09.2017 87517,05 65269,18 1,341 NEUSTREZNO 
357.433 25.09.2017 38855,02 44068,60 0,882 USTREZNO 
355.564 13.11.2017 92686,02 86037,59 1,077 USTREZNO 
361.705 20.11.2017 117016,89 130926,77 0,894 USTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 16    
361.696 23.11.2017 65114,14 99130,27 0,657 NEUSTREZNO 
366.422 27.12.2017 62409,60 74128,98 0,842 USTREZNO 
371.048 25.01.2018 98741,98 87227,99 1,132 USTREZNO 
374.014 23.02.2018 78640,70 70063,69 1,122 USTREZNO 
374.189 23.02.2018 97295,65 86260,24 1,128 USTREZNO 
374.062 1.03.2018 98741,98 97393,81 1,014 USTREZNO 
374.179 1.03.2018 98741,98 112724,32 0,876 USTREZNO 
382.510 3.05.2018 89632,65 128466,38 0,698 NEUSTREZNO 
382.776 4.05.2018 153574,64 141756,00 1,083 USTREZNO 
382.060 9.05.2018 118899,42 109860,90 1,082 USTREZNO 
398.351 27.08.2018 100061,77 136929,83 0,731 NEUSTREZNO 
397.337 8.09.2018 96332,43 109865,77 0,877 USTREZNO 
397.153 12.09.2018 46993,12 53160,86 0,884 USTREZNO 
401.716 1.10.2018 86147,52 71090,05 1,212 NEUSTREZNO 
412.207 18.10.2018 118899,42 128850,71 0,923 USTREZNO 
406.949 23.10.2018 83392,88 62203,79 1,341 NEUSTREZNO 
406.349 5.11.2018 97295,65 89125,24 1,092 USTREZNO 
415.308 20.12.2018 78640,70 62572,63 1,257 NEUSTREZNO 
415.901 21.12.2018 34150,77 40225,26 0,849 USTREZNO 
419.196 25.01.2019 31138,50 35862,11 0,868 USTREZNO 
426.394 1.04.2019 69361,10 40708,02 1,704 NEUSTREZNO 
431.519 24.04.2019 48662,69 52015,80 0,936 USTREZNO 
435.881 16.05.2019 46211,25 58523,75 0,790 NEUSTREZNO 
435.619 18.05.2019 66311,85 66236,18 1,001 USTREZNO 
429.106 22.05.2019 34150,77 41737,87 0,818 USTREZNO 
434.835 28.05.2019 82365,15 68958,22 1,194 USTREZNO 
440.239 11.07.2019 128399,13 136925,86 0,938 USTREZNO 
440.246 12.07.2019 97295,65 90371,07 1,077 USTREZNO 
446.052 30.08.2019 38855,02 62261,56 0,624 NEUSTREZNO 
450.667 25.09.2019 51874,15 46968,82 1,104 USTREZNO 
451.134 9.10.2019 64985,62 71854,08 0,904 USTREZNO 
451.458 14.10.2019 136337,02 151999,02 0,897 USTREZNO 
453.514 14.10.2019 98949,68 110544,74 0,895 USTREZNO 
480.757 23.11.2019 61741,04 73922,35 0,835 USTREZNO 
478.096 2.12.2019 131121,50 141347,67 0,928 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
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Vrednostna cona 17 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena  
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
317.367 10.03.2017 113887,10 115000,00 0,990 USTREZNO 
362.201 23.11.2017 120787,11 98195,08 1,230 NEUSTREZNO 
375.377 16.03.2018 111786,46 180358,91 0,620 NEUSTREZNO 
390.494 5.07.2018 87278,80 83679,55 1,043 USTREZNO 
437.884 19.06.2019 113887,10 135602,48 0,840 USTREZNO 
447.392 30.08.2019 58283,43 42118,11 1,384 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 1,018 USTREZNO 
Občina Radovljica: 
Vrednostna cona 7 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
318.654 27.02.2017 51172,58 65323,90 0,783 NEUSTREZNO 
318.086 3.03.2017 26014,47 30000,00 0,867 USTREZNO 
321.283 28.03.2017 59405,03 112000,00 0,530 NEUSTREZNO 
340.467 31.07.2017 35497,74 34487,01 1,029 USTREZNO 
357.590 10.10.2017 35497,74 38844,38 0,914 USTREZNO 
361.992 18.12.2017 44318,52 50016,03 0,886 USTREZNO 
366.767 18.12.2017 29338,85 62520,04 0,469 NEUSTREZNO 
364.729 10.01.2018 19040,25 16273,78 1,170 USTREZNO 
383.949 16.04.2018 19040,25 16989,15 1,121 USTREZNO 
381.928 11.05.2018 51625,34 101460,05 0,509 NEUSTREZNO 
390.865 29.06.2018 37481,06 47689,55 0,786 NEUSTREZNO 
397.307 17.09.2018 51172,58 62894,97 0,814 USTREZNO 
409.137 5.12.2018 36546,22 31992,62 1,142 USTREZNO 
414.393 26.12.2018 30628,49 25507,63 1,201 NEUSTREZNO 
418.583 5.02.2019 41696,17 48922,44 0,852 USTREZNO 
440.454 27.06.2019 79152,45 132677,54 0,597 NEUSTREZNO 
439.656 7.07.2019 50252,64 43715,56 1,150 USTREZNO 
440.463 12.07.2019 55906,80 48881,94 1,144 USTREZNO 
441.786 26.07.2019 57427,46 71534,55 0,803 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
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Vrednostna cona 11 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.428 7.01.2017 55203,43 49995,79 1,104 USTREZNO 
313.275 9.01.2017 62152,44 85346,35 0,728 NEUSTREZNO 
312.977 19.01.2017 61877,20 50500,80 1,225 NEUSTREZNO 
325.874 15.05.2017 97697,09 129358,60 0,755 NEUSTREZNO 
350.965 23.09.2017 72076,69 86846,92 0,830 USTREZNO 
349.889 5.10.2017 100837,14 106822,04 0,944 USTREZNO 
360.985 22.11.2017 100837,14 106310,15 0,949 USTREZNO 
365.345 15.01.2018 86832,55 83283,47 1,043 USTREZNO 
388.185 9.05.2018 55078,25 52608,92 1,047 USTREZNO 
386.159 12.06.2018 69161,69 71066,78 0,973 USTREZNO 
390.905 9.07.2018 78811,97 86259,92 0,914 USTREZNO 
403.172 21.09.2018 72438,78 121297,43 0,597 NEUSTREZNO 
415.848 6.12.2018 104931,62 95113,20 1,103 USTREZNO 
413.887 16.01.2019 80171,05 78563,09 1,020 USTREZNO 
427.594 6.03.2019 113128,61 120826,62 0,936 USTREZNO 
427.606 6.03.2019 142880,55 160407,76 0,891 USTREZNO 
435.059 20.05.2019 84062,29 75665,12 1,111 USTREZNO 
440.025 1.07.2019 132813,82 103327,68 1,285 NEUSTREZNO 
443.174 6.08.2019 142880,55 113935,49 1,254 NEUSTREZNO 
443.344 6.08.2019 61877,20 83683,65 0,739 NEUSTREZNO 
447.225 13.08.2019 103645,80 110006,68 0,942 USTREZNO 
453.416 21.10.2019 41442,81 19205,90 2,158 NEUSTREZNO 
480.964 6.12.2019 113128,61 114975,64 0,984 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 1,023 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
311.864 9.02.2017 34433,28 30149,49 1,142 USTREZNO 
327.378 2.05.2017 96108,86 97516,48 0,986 USTREZNO 
351.773 13.09.2017 116378,97 131734,09 0,883 USTREZNO 
357.431 12.10.2017 56752,00 66035,45 0,859 USTREZNO 
356.446 6.11.2017 79972,17 62819,64 1,273 NEUSTREZNO 
360.778 8.12.2017 99658,80 127925,62 0,779 NEUSTREZNO 
366.067 21.12.2017 81758,79 90413,59 0,904 USTREZNO 
369.449 8.01.2018 101549,10 93813,57 1,082 USTREZNO 
373.921 31.01.2018 74147,11 62223,29 1,192 USTREZNO 
373.704 27.02.2018 67687,61 74315,20 0,911 USTREZNO 
376.207 28.02.2018 90573,78 99086,94 0,914 USTREZNO 
378.144 5.04.2018 58749,02 47192,07 1,245 NEUSTREZNO 
378.523 5.04.2018 79972,17 75507,31 1,059 USTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 12    
377.564 16.04.2018 59775,19 69844,27 0,856 USTREZNO 
385.708 28.05.2018 110688,26 140916,74 0,785 NEUSTREZNO 
385.843 28.05.2018 100652,30 121188,40 0,831 USTREZNO 
392.817 13.06.2018 53247,69 57975,53 0,918 USTREZNO 
398.359 27.08.2018 65512,76 66457,28 0,986 USTREZNO 
401.800 2.10.2018 88587,03 87806,18 1,009 USTREZNO 
412.019 22.10.2018 87346,12 118848,76 0,735 NEUSTREZNO 
412.457 29.10.2018 85031,46 106431,73 0,799 NEUSTREZNO 
406.057 12.11.2018 51806,10 54290,72 0,954 USTREZNO 
408.364 10.12.2018 65512,76 64849,91 1,010 USTREZNO 
423.006 26.02.2019 36153,64 25304,71 1,429 NEUSTREZNO 
421.376 21.03.2019 85000,60 99994,44 0,850 USTREZNO 
426.808 22.03.2019 49737,40 33331,48 1,492 NEUSTREZNO 
426.400 28.03.2019 110810,78 130409,42 0,850 USTREZNO 
444.136 16.07.2019 22108,86 8345,70 2,649 NEUSTREZNO 
442.607 29.07.2019 74025,03 83456,97 0,887 USTREZNO 
448.309 14.08.2019 93181,78 94291,44 0,988 USTREZNO 
447.076 22.08.2019 39009,19 34180,65 1,141 USTREZNO 
450.074 25.09.2019 59915,84 27036,13 2,216 NEUSTREZNO 
455.079 24.10.2019 49737,40 30729,44 1,619 NEUSTREZNO 
454.910 14.11.2019 66622,53 72177,48 0,923 USTREZNO 
455.344 18.11.2019 74965,12 69898,19 1,072 USTREZNO 
455.863 25.11.2019 99658,80 102568,00 0,972 USTREZNO 
478.956 18.12.2019 120834,69 97691,72 1,237 NEUSTREZNO 
482.919 27.12.2019 53247,69 54707,36 0,973 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 1,090 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 13 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
312.716 18.01.2017 67547,11 43430,69 1,555 NEUSTREZNO 
311.871 7.02.2017 59954,35 45224,24 1,326 NEUSTREZNO 
317.505 9.03.2017 100662,64 114500,00 0,879 USTREZNO 
316.433 15.03.2017 72653,35 72653,00 1,000 USTREZNO 
316.504 22.03.2017 74902,08 82000,00 0,913 USTREZNO 
321.257 22.03.2017 45134,75 42000,00 1,075 USTREZNO 
322.811 5.04.2017 84705,82 90000,00 0,941 USTREZNO 
328.067 13.04.2017 89889,03 99000,00 0,908 USTREZNO 
326.058 15.05.2017 58525,93 41792,78 1,400 NEUSTREZNO 
331.911 17.05.2017 83625,15 89058,42 0,939 USTREZNO 
325.414 19.05.2017 95266,03 96919,44 0,983 USTREZNO 
337.383 25.05.2017 81723,84 93536,22 0,874 USTREZNO 
336.869 10.06.2017 93471,25 124762,77 0,749 NEUSTREZNO 
337.169 10.06.2017 88908,42 87135,90 1,020 USTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 13    
335.447 29.06.2017 99595,04 116841,32 0,852 USTREZNO 
335.549 19.07.2017 58525,93 44340,44 1,320 NEUSTREZNO 
341.219 27.07.2017 89317,01 101490,33 0,880 USTREZNO 
340.534 8.08.2017 87707,68 88249,71 0,994 USTREZNO 
339.832 21.08.2017 85949,09 82170,29 1,046 USTREZNO 
346.126 6.09.2017 73616,45 79528,36 0,926 USTREZNO 
351.396 20.09.2017 68691,56 48790,40 1,408 NEUSTREZNO 
357.575 2.10.2017 84252,20 81573,20 1,033 USTREZNO 
357.577 3.10.2017 72507,76 56809,91 1,276 NEUSTREZNO 
357.538 13.10.2017 88446,80 128186,45 0,690 NEUSTREZNO 
356.578 23.10.2017 97793,93 110706,48 0,883 USTREZNO 
356.164 26.10.2017 73341,28 78659,87 0,932 USTREZNO 
355.175 8.11.2017 66967,33 87947,49 0,761 NEUSTREZNO 
367.083 10.11.2017 73754,03 57987,36 1,272 NEUSTREZNO 
355.145 12.11.2017 96976,76 125639,27 0,772 NEUSTREZNO 
362.462 17.11.2017 87582,27 125639,27 0,697 NEUSTREZNO 
361.906 1.12.2017 72186,45 88970,82 0,811 USTREZNO 
361.519 5.12.2017 101746,38 117345,30 0,867 USTREZNO 
360.080 14.12.2017 79602,46 76947,74 1,035 USTREZNO 
369.795 30.01.2018 100712,40 112001,91 0,899 USTREZNO 
376.332 7.02.2018 82972,24 87653,83 0,947 USTREZNO 
375.877 8.02.2018 84887,93 95275,90 0,891 USTREZNO 
375.455 13.02.2018 70848,90 60023,82 1,180 USTREZNO 
371.174 16.02.2018 33477,00 24771,73 1,351 NEUSTREZNO 
373.945 1.03.2018 91729,30 110948,67 0,827 USTREZNO 
379.393 11.03.2018 45462,34 61638,15 0,738 NEUSTREZNO 
379.623 15.03.2018 46086,06 45517,40 1,012 USTREZNO 
379.785 20.03.2018 74840,79 87241,69 0,858 USTREZNO 
379.463 21.03.2018 59334,93 59741,59 0,993 USTREZNO 
378.147 26.03.2018 74902,08 86293,41 0,868 USTREZNO 
379.059 26.03.2018 98754,52 107629,70 0,918 USTREZNO 
377.733 30.03.2018 98274,23 121379,75 0,810 USTREZNO 
378.068 6.04.2018 74975,62 75507,31 0,993 USTREZNO 
383.679 10.04.2018 86070,00 59462,01 1,447 NEUSTREZNO 
383.018 24.04.2018 98661,13 116092,50 0,850 USTREZNO 
388.145 3.05.2018 78885,80 56366,70 1,400 NEUSTREZNO 
387.725 18.05.2018 73754,03 70458,37 1,047 USTREZNO 
386.796 21.05.2018 122008,93 143735,08 0,849 USTREZNO 
392.453 22.06.2018 45429,92 30857,94 1,472 NEUSTREZNO 
392.071 27.06.2018 64810,99 86963,30 0,745 NEUSTREZNO 
391.818 28.06.2018 75117,81 84158,03 0,893 USTREZNO 
390.942 10.07.2018 80393,48 86721,20 0,927 USTREZNO 
399.483 2.08.2018 71874,45 106058,54 0,678 NEUSTREZNO 
398.451 26.08.2018 86070,00 60084,66 1,432 NEUSTREZNO 
396.983 17.09.2018 77181,99 70981,46 1,087 USTREZNO 
402.690 29.09.2018 119727,52 150049,42 0,798 NEUSTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 13    
401.004 12.10.2018 87007,24 44346,55 1,962 NEUSTREZNO 
412.009 23.10.2018 53401,44 78936,87 0,677 NEUSTREZNO 
412.497 25.10.2018 53401,44 57650,52 0,926 USTREZNO 
410.362 7.11.2018 73341,28 68301,23 1,074 USTREZNO 
410.326 8.11.2018 99711,45 118213,66 0,843 USTREZNO 
414.842 27.12.2018 98139,21 108083,18 0,908 USTREZNO 
418.455 24.01.2019 40274,37 35011,81 1,150 USTREZNO 
418.580 31.01.2019 86070,00 56360,48 1,527 NEUSTREZNO 
417.913 11.02.2019 72875,49 75070,64 0,971 USTREZNO 
418.243 11.02.2019 65429,20 48922,44 1,337 NEUSTREZNO 
422.244 23.02.2019 74975,62 88566,49 0,847 USTREZNO 
421.898 27.02.2019 80507,88 88566,49 0,909 USTREZNO 
421.795 28.02.2019 53401,44 53983,38 0,989 USTREZNO 
427.625 15.03.2019 45462,34 44997,50 1,010 USTREZNO 
426.638 1.04.2019 82146,73 87684,39 0,937 USTREZNO 
431.778 12.04.2019 94778,99 82332,76 1,151 USTREZNO 
429.857 26.04.2019 73888,78 86449,40 0,855 USTREZNO 
430.600 8.05.2019 102596,90 97632,41 1,051 USTREZNO 
429.077 22.05.2019 38746,26 44748,19 0,866 USTREZNO 
434.023 30.05.2019 74902,08 87055,57 0,860 USTREZNO 
434.841 30.05.2019 73754,03 61020,26 1,209 NEUSTREZNO 
434.547 31.05.2019 63379,94 61020,26 1,039 USTREZNO 
437.964 6.06.2019 88908,42 28143,72 3,159 NEUSTREZNO 
438.756 20.06.2019 69328,96 44225,85 1,568 NEUSTREZNO 
440.044 15.07.2019 74902,08 87431,11 0,857 USTREZNO 
445.886 14.08.2019 89148,57 89969,75 0,991 USTREZNO 
449.593 22.08.2019 73754,03 62075,20 1,188 USTREZNO 
450.606 14.09.2019 71988,86 62152,01 1,158 USTREZNO 
481.000 23.10.2019 80620,25 60921,06 1,323 NEUSTREZNO 
454.161 25.10.2019 77964,31 75287,13 1,036 USTREZNO 
454.808 30.10.2019 145445,12 138282,48 1,052 USTREZNO 
455.080 7.11.2019 102716,98 121562,07 0,845 USTREZNO 
478.257 2.12.2019 32670,58 26301,62 1,242 NEUSTREZNO 
478.590 10.12.2019 120497,06 130380,87 0,924 USTREZNO 
478.635 16.12.2019 96112,89 97691,72 0,984 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
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Občina Tržič: 
Vrednostna cona 4 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
328.190 18.04.2017 23167,74 20000,00 1,158 USTREZNO 
373.802 13.02.2018 26011,58 43699,58 0,595 NEUSTREZNO 
425.948 10.04.2019 22909,73 30808,50 0,744 NEUSTREZNO 
454.897 29.10.2019 21200,71 46397,73 0,457 NEUSTREZNO 
481.566 17.12.2019 14340,18 19264,92 0,744 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,740 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 7 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
321.041 28.03.2017 50189,71 70000,00 0,717 NEUSTREZNO 
345.188 4.09.2017 35292,05 40696,03 0,867 USTREZNO 
350.139 10.10.2017 21850,77 17815,01 1,227 NEUSTREZNO 
386.545 4.06.2018 29015,87 16885,12 1,718 NEUSTREZNO 
402.671 19.09.2018 26716,83 20840,57 1,282 NEUSTREZNO 
421.819 7.03.2019 27765,64 30934,67 0,898 USTREZNO 
443.943 8.07.2019 30318,20 26088,09 1,162 USTREZNO 
447.892 5.09.2019 30005,64 20358,58 1,474 NEUSTREZNO 
455.850 22.11.2019 30347,14 32520,79 0,933 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 1,142 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 9 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
307.097 24.01.2017 26057,98 17220,71 1,513 NEUSTREZNO 
312.431 1.02.2017 67273,92 75483,72 0,891 USTREZNO 
311.521 17.02.2017 45244,08 45290,23 0,999 USTREZNO 
318.944 20.02.2017 42685,18 29187,04 1,462 NEUSTREZNO 
317.962 24.02.2017 17422,43 7394,39 2,356 NEUSTREZNO 
317.595 28.02.2017 43623,04 45290,23 0,963 USTREZNO 
318.508 28.02.2017 30294,58 35225,74 0,860 USTREZNO 
316.678 17.03.2017 32064,23 31000,00 1,034 USTREZNO 
322.753 21.03.2017 17688,82 10473,86 1,689 NEUSTREZNO 
321.361 29.03.2017 59621,13 44000,00 1,355 NEUSTREZNO 
326.962 8.05.2017 69283,36 49681,62 1,395 NEUSTREZNO 
332.610 16.05.2017 101713,90 96382,35 1,055 USTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 9    
325.417 17.05.2017 35740,18 30802,61 1,160 USTREZNO 
332.358 22.05.2017 54079,89 21363,10 2,531 NEUSTREZNO 
331.128 24.05.2017 30649,76 39745,30 0,771 NEUSTREZNO 
337.034 2.06.2017 53665,29 49367,28 1,087 USTREZNO 
337.114 29.06.2017 38035,37 66152,15 0,575 NEUSTREZNO 
341.266 24.07.2017 44077,45 40226,64 1,096 USTREZNO 
340.566 4.08.2017 24005,85 9750,07 2,462 NEUSTREZNO 
346.521 7.08.2017 37585,00 24375,18 1,542 NEUSTREZNO 
339.791 14.08.2017 18299,79 15600,12 1,173 USTREZNO 
346.541 15.08.2017 10246,19 1950,01 5,254 NEUSTREZNO 
339.851 16.08.2017 84980,70 78000,59 1,089 USTREZNO 
346.517 17.08.2017 78128,92 136501,02 0,572 NEUSTREZNO 
339.876 21.08.2017 51219,32 41925,31 1,222 NEUSTREZNO 
346.007 24.08.2017 58935,74 51675,39 1,140 USTREZNO 
344.505 28.08.2017 69214,91 67275,50 1,029 USTREZNO 
351.869 8.09.2017 46080,27 38758,13 1,189 USTREZNO 
349.213 17.10.2017 14205,81 12441,62 1,142 USTREZNO 
357.376 18.10.2017 20997,28 28889,21 0,727 NEUSTREZNO 
357.224 19.10.2017 24561,83 19259,47 1,275 NEUSTREZNO 
360.420 13.12.2017 66650,93 49464,14 1,347 NEUSTREZNO 
367.075 18.12.2017 45568,16 37098,10 1,228 NEUSTREZNO 
366.805 20.12.2017 39698,67 39000,57 1,018 USTREZNO 
370.062 31.01.2018 44165,09 111565,46 0,396 NEUSTREZNO 
379.962 5.02.2018 18472,73 4698,88 3,931 NEUSTREZNO 
375.783 28.02.2018 62484,14 37591,04 1,662 NEUSTREZNO 
375.288 8.03.2018 37084,75 33629,41 1,103 USTREZNO 
384.326 29.03.2018 108535,90 46707,51 2,324 NEUSTREZNO 
378.012 5.04.2018 33047,21 32500,70 1,017 USTREZNO 
384.109 9.04.2018 34742,03 46429,57 0,748 NEUSTREZNO 
383.840 18.04.2018 40096,80 27857,74 1,439 NEUSTREZNO 
381.781 3.05.2018 47390,13 47078,01 1,007 USTREZNO 
382.267 9.05.2018 36264,27 30462,24 1,190 USTREZNO 
387.089 25.05.2018 36634,97 25846,75 1,417 NEUSTREZNO 
385.750 30.05.2018 48062,27 57232,09 0,840 USTREZNO 
386.018 6.06.2018 90942,95 43802,80 2,076 NEUSTREZNO 
386.443 8.06.2018 54583,64 66072,22 0,826 USTREZNO 
386.063 13.06.2018 34817,67 44965,82 0,774 NEUSTREZNO 
391.456 29.06.2018 14764,26 9121,64 1,619 NEUSTREZNO 
391.319 3.07.2018 46080,27 43496,14 1,059 USTREZNO 
390.636 12.07.2018 34867,79 63964,91 0,545 NEUSTREZNO 
390.717 12.07.2018 36852,61 39749,62 0,927 USTREZNO 
397.335 5.09.2018 52856,50 61615,60 0,858 USTREZNO 
403.134 6.09.2018 59291,72 41228,08 1,438 NEUSTREZNO 
397.719 12.09.2018 45917,77 70676,71 0,650 NEUSTREZNO 
402.046 5.10.2018 16797,82 23911,57 0,702 NEUSTREZNO 
401.101 15.10.2018 42132,92 47823,14 0,881 USTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 9    
406.377 7.11.2018 37078,22 28754,14 1,289 NEUSTREZNO 
409.809 19.11.2018 45557,95 31449,84 1,449 NEUSTREZNO 
409.999 22.11.2018 58242,87 62899,68 0,926 USTREZNO 
414.926 21.12.2018 44165,09 41162,70 1,073 USTREZNO 
415.341 29.12.2018 54895,64 58164,68 0,944 USTREZNO 
414.266 7.01.2019 47035,49 62380,25 0,754 NEUSTREZNO 
414.349 7.01.2019 71099,53 82876,62 0,858 USTREZNO 
413.860 14.01.2019 52757,55 49904,20 1,057 USTREZNO 
413.966 14.01.2019 24561,83 25397,67 0,967 USTREZNO 
421.935 25.02.2019 41118,22 32836,84 1,252 NEUSTREZNO 
427.575 16.03.2019 31130,30 22980,04 1,355 NEUSTREZNO 
421.408 18.03.2019 58326,47 66288,58 0,880 USTREZNO 
427.387 23.03.2019 44861,52 48611,62 0,923 USTREZNO 
426.610 28.03.2019 39698,67 54798,56 0,724 NEUSTREZNO 
426.619 28.03.2019 21380,32 19002,73 1,125 USTREZNO 
426.404 1.04.2019 41555,81 51934,33 0,800 USTREZNO 
425.755 10.04.2019 34867,79 35209,72 0,990 USTREZNO 
429.344 14.05.2019 23890,94 27176,69 0,879 USTREZNO 
429.348 16.05.2019 24005,85 25423,36 0,944 USTREZNO 
435.572 20.05.2019 54079,89 49093,38 1,102 USTREZNO 
435.461 24.05.2019 47299,01 36820,03 1,285 NEUSTREZNO 
433.695 5.06.2019 43990,98 48021,65 0,916 USTREZNO 
433.583 7.06.2019 57215,12 58499,11 0,978 USTREZNO 
442.934 5.08.2019 46718,66 57163,48 0,817 USTREZNO 
448.329 22.08.2019 32906,19 34644,53 0,950 USTREZNO 
447.808 4.09.2019 61111,49 88853,10 0,688 NEUSTREZNO 
446.175 10.09.2019 44687,41 47445,83 0,942 USTREZNO 
450.176 23.09.2019 47168,43 54347,04 0,868 USTREZNO 
449.682 25.09.2019 51276,79 47445,83 1,081 USTREZNO 
450.621 2.10.2019 50792,03 56708,34 0,896 USTREZNO 
454.386 30.10.2019 72919,24 55849,12 1,306 NEUSTREZNO 
454.972 30.10.2019 68541,07 77329,55 0,886 USTREZNO 
455.206 18.11.2019 39043,45 51348,61 0,760 NEUSTREZNO 
455.944 20.11.2019 15563,99 17458,53 0,891 USTREZNO 
478.237 5.12.2019 46076,12 60948,75 0,756 NEUSTREZNO 
478.409 9.12.2019 39266,42 30687,48 1,280 NEUSTREZNO 
482.299 23.12.2019 38035,37 59670,11 0,637 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
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Vrednostna cona 11 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.249 10.01.2017 63694,78 66856,88 0,953 USTREZNO 
313.330 17.01.2017 26010,18 12155,80 2,140 NEUSTREZNO 
312.854 26.01.2017 63694,78 50725,24 1,256 NEUSTREZNO 
318.877 23.02.2017 48430,95 53945,70 0,898 USTREZNO 
317.611 9.03.2017 70112,98 48000,00 1,461 NEUSTREZNO 
322.841 15.03.2017 82688,91 89000,00 0,929 USTREZNO 
316.512 23.03.2017 87228,33 77000,00 1,133 USTREZNO 
327.916 20.04.2017 29108,79 56000,00 0,520 NEUSTREZNO 
327.302 29.04.2017 52877,61 54000,00 0,979 USTREZNO 
326.159 11.05.2017 53841,07 52662,52 1,022 USTREZNO 
335.041 27.06.2017 61571,62 63190,11 0,974 USTREZNO 
336.977 3.07.2017 62903,66 70641,91 0,890 USTREZNO 
341.059 26.07.2017 84644,49 86340,11 0,980 USTREZNO 
339.765 17.08.2017 67003,77 63375,48 1,057 USTREZNO 
351.963 22.08.2017 38701,63 35100,26 1,103 USTREZNO 
344.944 29.08.2017 77299,33 70200,53 1,101 USTREZNO 
350.761 3.10.2017 99226,69 114593,87 0,866 USTREZNO 
357.711 4.10.2017 52646,23 24074,34 2,187 NEUSTREZNO 
356.999 25.10.2017 38652,34 24074,34 1,606 NEUSTREZNO 
358.160 15.12.2017 69856,36 89806,80 0,778 NEUSTREZNO 
358.159 21.12.2017 64827,05 78001,15 0,831 USTREZNO 
364.916 15.01.2018 124840,40 133311,27 0,936 USTREZNO 
371.714 23.01.2018 38652,34 23636,75 1,635 NEUSTREZNO 
369.422 30.01.2018 24695,09 21934,90 1,126 USTREZNO 
374.491 26.02.2018 76773,80 71422,98 1,075 USTREZNO 
379.457 13.03.2018 51125,14 37366,01 1,368 NEUSTREZNO 
378.497 28.03.2018 36291,41 30826,96 1,177 USTREZNO 
378.588 3.04.2018 106219,14 78001,67 1,362 NEUSTREZNO 
377.652 10.04.2018 47454,46 32500,70 1,460 NEUSTREZNO 
377.836 16.04.2018 56654,49 75215,90 0,753 NEUSTREZNO 
377.630 18.04.2018 50502,93 83573,22 0,604 NEUSTREZNO 
383.608 19.04.2018 53708,45 62215,62 0,863 USTREZNO 
382.393 8.05.2018 45142,57 36923,93 1,223 NEUSTREZNO 
381.693 11.05.2018 89355,53 92309,82 0,968 USTREZNO 
385.735 17.05.2018 41381,65 27692,95 1,494 NEUSTREZNO 
387.157 5.06.2018 59497,19 48636,50 1,223 NEUSTREZNO 
387.882 9.06.2018 59373,64 54142,51 1,097 USTREZNO 
387.596 13.06.2018 132960,57 78001,93 1,705 NEUSTREZNO 
388.021 20.06.2018 80936,99 82590,28 0,980 USTREZNO 
406.580 15.11.2018 70003,75 106929,45 0,655 NEUSTREZNO 
408.555 4.12.2018 66722,30 58164,68 1,147 USTREZNO 
408.377 11.12.2018 66787,46 97090,27 0,688 NEUSTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 11    
413.868 7.01.2019 49809,27 73965,16 0,673 NEUSTREZNO 
419.630 21.01.2019 60103,62 53468,79 1,124 USTREZNO 
422.567 13.02.2019 73194,96 75435,98 0,970 USTREZNO 
417.849 18.02.2019 68363,41 79873,39 0,856 USTREZNO 
427.164 19.03.2019 59706,62 75127,05 0,795 NEUSTREZNO 
425.800 9.04.2019 66476,83 99467,45 0,668 NEUSTREZNO 
430.828 23.04.2019 74323,50 75700,89 0,982 USTREZNO 
430.571 24.04.2019 74642,05 93305,75 0,800 NEUSTREZNO 
430.894 24.04.2019 39694,22 22006,07 1,804 NEUSTREZNO 
430.206 11.05.2019 72972,25 83283,41 0,876 USTREZNO 
438.187 18.06.2019 48706,59 58499,11 0,833 USTREZNO 
440.043 3.07.2019 45108,34 17392,06 2,594 NEUSTREZNO 
443.267 7.08.2019 88897,73 84012,99 1,058 USTREZNO 
447.299 28.08.2019 26489,57 23385,06 1,133 USTREZNO 
449.614 12.09.2019 79619,24 71600,07 1,112 USTREZNO 
451.124 10.10.2019 59264,35 51553,04 1,150 USTREZNO 
477.759 26.11.2019 101470,70 94558,47 1,073 USTREZNO 
482.565 18.12.2019 69192,59 92062,45 0,752 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 1,108 USTREZNO 
 
Občina Naklo: 
Vrednostna cona 11 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
316.145 24.03.2017 46899,24 40000,00 1,172 USTREZNO 
360.789 29.11.2017 62369,57 30969,54 2,014 NEUSTREZNO 
387.485 15.06.2018 51223,25 43459,37 1,179 USTREZNO 
435.651 23.05.2019 62299,01 70355,02 0,885 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 1,313 NEUSTREZNO 
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Občina Žirovnica: 
Vrednostna cona 11 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.973 15.02.2017 122580,59 129390,95 0,947 USTREZNO 
313.975 15.02.2017 122580,59 129390,95 0,947 USTREZNO 
313.977 20.02.2017 122580,59 132423,55 0,926 USTREZNO 
320.720 8.05.2017 122580,59 127529,06 0,961 USTREZNO 
346.163 14.09.2017 57485,22 80189,80 0,717 NEUSTREZNO 
375.234 6.03.2018 69874,99 94790,97 0,737 NEUSTREZNO 
379.283 23.03.2018 32480,19 29063,27 1,118 USTREZNO 
391.844 28.06.2018 33143,05 42590,18 0,778 NEUSTREZNO 
419.939 10.01.2019 84242,43 85917,05 0,981 USTREZNO 
413.703 23.01.2019 90007,18 85917,05 1,048 USTREZNO 
454.446 29.10.2019 82121,49 77964,68 1,053 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,928 USTREZNO 
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PRILOGA B: Podatki o kupoprodajnih poslih in rezultatih analize za stanovanjske hiše, po 
občinah in vrednostnih conah 
Občina Bled: 
Vrednostna cona 5 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
388.288 23.04.2018 18294,19 77347,00 0,237 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,237 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
366.666 19.12.2017 20972,26 89943,30 0,233 NEUSTREZNO 
419.825 15.10.2018 117274,24 192608,60 0,609 NEUSTREZNO 
410.060 22.11.2018 20972,26 184202,23 0,114 NEUSTREZNO 
419.754 14.01.2019 115613,22 98351,42 1,176 USTREZNO 
   
POVPREČJE 




Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
434.928 28.05.2019 134002,35 143208,11 0,936 USTREZNO 
442.543 30.07.2019 127606,52 157200,52 0,812 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,874 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 15 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
308.420 3.01.2017 77375,49 110632,45 0,699 NEUSTREZNO 
325.726 19.05.2017 145439,10 299144,94 0,486 NEUSTREZNO 
332.834 19.05.2017 194919,07 238318,81 0,818 USTREZNO 
341.735 19.07.2017 92132,47 247874,48 0,372 NEUSTREZNO 
371.470 15.01.2018 116541,63 77993,61 1,494 NEUSTREZNO 
370.538 16.01.2018 152109,89 165736,43 0,918 USTREZNO 
369.574 9.02.2018 163375,51 369440,17 0,442 NEUSTREZNO 
375.932 19.02.2018 136802,59 145831,65 0,938 USTREZNO 
374.716 27.02.2018 137328,75 223608,52 0,614 NEUSTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 15    
374.190 1.03.2018 157417,29 222988,86 0,706 NEUSTREZNO 
378.646 26.03.2018 141454,56 174513,02 0,811 USTREZNO 
403.158 24.09.2018 186054,14 276840,57 0,672 NEUSTREZNO 
412.031 24.10.2018 158376,05 358116,50 0,442 NEUSTREZNO 
406.044 14.11.2018 201053,43 290845,63 0,691 NEUSTREZNO 
409.478 5.12.2018 129613,81 194218,76 0,667 NEUSTREZNO 
408.898 11.12.2018 203565,92 257339,85 0,791 NEUSTREZNO 
435.912 7.05.2019 136077,50 244853,00 0,556 NEUSTREZNO 
429.632 10.05.2019 101646,89 93025,53 1,093 USTREZNO 
434.377 29.05.2019 232424,39 225219,71 1,032 USTREZNO 
434.780 29.05.2019 81435,17 156674,58 0,520 NEUSTREZNO 
439.542 10.07.2019 98733,01 67301,47 1,467 NEUSTREZNO 
454.814 5.11.2019 222478,38 306634,68 0,726 NEUSTREZNO 
479.156 9.12.2019 119141,69 260137,39 0,458 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,757 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 17 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
356.938 24.10.2017 263706,12 465024,82 0,567 NEUSTREZNO 
365.668 11.01.2018 144981,56 165736,43 0,875 USTREZNO 
441.811 23.07.2019 168848,49 157200,52 1,074 USTREZNO 
   
POVPREČJE 
RAZMERIJ 0,839 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 19 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
330.915 24.05.2017 267316,50 169515,47 1,577 NEUSTREZNO 
349.562 27.09.2017 206250,10 404222,98 0,510 NEUSTREZNO 
349.810 10.10.2017 206371,91 157302,27 1,312 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE 
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Občina Radovljica: 
Vrednostna cona 5 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
322.836 20.03.2017 36331,36 59000,00 0,616 NEUSTREZNO 
326.155 10.05.2017 18725,53 21983,88 0,852 USTREZNO 
349.440 27.09.2017 17390,32 14945,20 1,164 USTREZNO 
360.627 5.12.2017 20652,05 29825,03 0,692 NEUSTREZNO 
370.986 18.01.2018 36331,36 90403,34 0,402 NEUSTREZNO 
402.896 20.09.2018 43498,31 128026,26 0,340 NEUSTREZNO 
442.981 31.07.2019 19577,17 40674,68 0,481 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,650 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 10 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
355.930 7.11.2017 161156,12 149233,93 1,080 USTREZNO 
371.563 20.12.2017 43635,36 25848,36 1,688 NEUSTREZNO 
384.063 12.04.2018 43646,58 54520,22 0,801 USTREZNO 
383.996 16.04.2018 73975,39 141752,58 0,522 NEUSTREZNO 
386.922 18.05.2018 64714,85 49527,83 1,307 NEUSTREZNO 
392.683 14.06.2018 53643,14 49491,88 1,084 USTREZNO 
397.078 17.09.2018 85624,92 78785,39 1,087 USTREZNO 
401.601 10.10.2018 89026,24 132725,96 0,671 NEUSTREZNO 
405.785 16.11.2018 134253,98 245374,69 0,547 NEUSTREZNO 
435.133 21.05.2019 51361,95 58300,54 0,881 USTREZNO 
434.614 27.05.2019 62989,02 111742,70 0,564 NEUSTREZNO 
449.705 9.09.2019 65982,49 139959,14 0,471 NEUSTREZNO 
449.941 23.09.2019 103578,99 161194,32 0,643 NEUSTREZNO 
454.708 29.10.2019 90578,84 120454,84 0,752 NEUSTREZNO 
478.405 10.12.2019 64435,87 90283,34 0,714 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,854 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.205 18.01.2017 82139,51 110161,57 0,746 NEUSTREZNO 
325.743 17.05.2017 44598,11 44565,43 1,001 USTREZNO 
331.733 25.05.2017 160915,75 309772,83 0,519 NEUSTREZNO 
340.843 27.07.2017 53598,73 330113,75 0,162 NEUSTREZNO 
     se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje tabele vrednostne cone 12    
340.060 14.08.2017 78602,45 69795,27 1,126 USTREZNO 
346.518 18.08.2017 161367,28 368917,84 0,437 NEUSTREZNO 
351.461 18.09.2017 44598,11 34872,14 1,279 NEUSTREZNO 
357.481 4.10.2017 110592,64 57745,92 1,915 NEUSTREZNO 
349.758 10.10.2017 55586,05 58741,54 0,946 USTREZNO 
349.809 13.10.2017 94287,34 129430,51 0,728 NEUSTREZNO 
388.355 14.11.2017 97037,62 85560,79 1,134 USTREZNO 
365.771 12.12.2017 121776,08 124270,94 0,980 USTREZNO 
375.707 8.03.2018 91345,69 66463,86 1,374 NEUSTREZNO 
379.839 12.03.2018 53598,73 128959,72 0,416 NEUSTREZNO 
382.561 3.05.2018 117623,84 168394,64 0,699 NEUSTREZNO 
386.295 15.06.2018 183314,20 247459,42 0,741 NEUSTREZNO 
412.463 27.10.2018 167997,32 211378,38 0,795 NEUSTREZNO 
406.086 14.11.2018 205956,01 279727,14 0,736 NEUSTREZNO 
425.416 15.04.2019 140477,30 170327,35 0,825 USTREZNO 
448.015 19.08.2019 53598,73 128589,38 0,417 NEUSTREZNO 
450.954 7.10.2019 86921,26 130091,22 0,668 NEUSTREZNO 
478.517 4.12.2019 91569,26 126780,85 0,722 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,835 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 14 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
345.225 8.09.2017 99743,29 91663,90 1,088 USTREZNO 
350.269 6.10.2017 127952,68 159299,08 0,803 USTREZNO 
349.811 10.10.2017 171531,65 237953,01 0,721 NEUSTREZNO 
369.695 3.01.2018 94021,48 54639,38 1,721 NEUSTREZNO 
365.177 9.01.2018 115508,72 171368,96 0,674 NEUSTREZNO 
376.295 31.01.2018 135769,36 269223,13 0,504 NEUSTREZNO 
375.130 27.02.2018 126770,63 135605,56 0,935 USTREZNO 
375.180 2.03.2018 200527,36 282719,40 0,709 NEUSTREZNO 
392.545 21.06.2018 170596,81 232611,85 0,733 NEUSTREZNO 
392.599 21.06.2018 179596,46 247459,42 0,726 NEUSTREZNO 
397.643 8.09.2018 55814,71 58104,23 0,961 USTREZNO 
420.133 9.01.2019 112799,18 151621,37 0,744 NEUSTREZNO 
425.763 10.04.2019 214131,67 352820,95 0,607 NEUSTREZNO 
434.070 30.05.2019 82098,31 92309,19 0,889 USTREZNO 
442.705 24.07.2019 88650,37 90822,69 0,976 USTREZNO 
448.093 20.08.2019 154408,53 270714,49 0,570 NEUSTREZNO 
450.323 30.09.2019 174827,42 137063,43 1,276 NEUSTREZNO 
476.754 14.11.2019 44901,68 44254,17 1,015 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,870 USTREZNO 
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Občina Tržič: 
Vrednostna cona 5 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
438.557 1.07.2019 25508,43 51676,11 0,494 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,494 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 9 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
319.046 20.02.2017 52202,42 57607,76 0,906 USTREZNO 
336.452 15.06.2017 42202,69 78346,88 0,539 NEUSTREZNO 
340.177 31.07.2017 24319,12 6572,00 3,700 NEUSTREZNO 
362.410 7.11.2017 104950,09 56804,95 1,848 NEUSTREZNO 
360.994 25.11.2017 102532,77 141546,77 0,724 NEUSTREZNO 
378.581 5.04.2018 141485,46 154447,01 0,916 USTREZNO 
390.625 28.06.2018 49869,14 17426,16 2,862 NEUSTREZNO 
408.691 29.11.2018 70615,24 109925,73 0,642 NEUSTREZNO 
413.886 15.01.2019 35327,99 46799,92 0,755 NEUSTREZNO 
450.772 4.10.2019 55582,88 71460,71 0,778 NEUSTREZNO 
477.254 20.11.2019 59822,98 63170,36 0,947 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 1,329 NEUSTREZNO 
 
Vrednostna cona 11 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
327.131 4.05.2017 72473,12 79164,81 0,915 USTREZNO 
379.206 26.03.2018 94574,06 89601,72 1,055 USTREZNO 
388.062 21.05.2018 57773,40 21105,40 2,737 NEUSTREZNO 
402.713 27.09.2018 27477,51 32516,15 0,845 USTREZNO 
426.422 25.03.2019 102112,70 24699,52 4,134 NEUSTREZNO 
443.370 7.08.2019 50272,73 80291,19 0,626 NEUSTREZNO 
455.515 20.11.2019 61680,30 71066,66 0,868 USTREZNO 
477.887 28.11.2019 61854,41 34744,49 1,780 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
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Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
368.951 13.02.2017 154784,80 121279,50 1,276 NEUSTREZNO 
353.498 6.03.2017 152652,52 130000,00 1,174 USTREZNO 
353.608 17.05.2017 154637,92 173370,94 0,892 USTREZNO 
337.028 2.06.2017 150705,22 166487,12 0,905 USTREZNO 
336.778 12.06.2017 132799,71 134169,03 0,990 USTREZNO 
353.497 4.07.2017 154491,04 96932,10 1,594 NEUSTREZNO 
335.897 7.07.2017 70059,39 111471,91 0,628 NEUSTREZNO 
350.820 2.10.2017 203872,30 221010,06 0,922 USTREZNO 
356.444 27.10.2017 64581,52 70535,13 0,916 USTREZNO 
369.203 30.10.2017 171983,12 188093,67 0,914 USTREZNO 
370.453 25.01.2018 65182,36 114331,96 0,570 NEUSTREZNO 
371.322 27.01.2018 154154,43 227407,64 0,678 NEUSTREZNO 
383.636 19.04.2018 84797,86 48819,46 1,737 NEUSTREZNO 
381.595 14.05.2018 200333,80 187310,38 1,070 USTREZNO 
386.501 11.06.2018 64242,16 95843,86 0,670 NEUSTREZNO 
392.201 26.06.2018 206999,38 200400,80 1,033 USTREZNO 
392.067 2.07.2018 116718,69 203519,00 0,574 NEUSTREZNO 
402.569 14.09.2018 124663,06 139905,02 0,891 USTREZNO 
399.736 24.09.2018 55654,41 47083,17 1,182 USTREZNO 
402.640 27.09.2018 77184,29 81290,38 0,949 USTREZNO 
401.091 13.10.2018 73860,47 85060,53 0,868 USTREZNO 
409.084 13.12.2018 101204,82 142905,18 0,708 NEUSTREZNO 
419.960 9.01.2019 102201,03 125356,92 0,815 USTREZNO 
423.133 26.02.2019 127056,32 159525,85 0,796 NEUSTREZNO 
456.401 24.04.2019 146379,78 103426,33 1,415 NEUSTREZNO 
430.163 25.04.2019 173659,19 135519,90 1,281 NEUSTREZNO 
450.405 2.10.2019 43591,74 71460,71 0,610 NEUSTREZNO 
451.742 15.10.2019 60424,70 50816,50 1,189 USTREZNO 
482.601 20.12.2019 143398,01 133500,86 1,074 USTREZNO 
479.172 29.12.2019 121039,23 107585,99 1,125 USTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,982 USTREZNO 
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Občina Naklo: 
Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
312.483 1.02.2017 70520,03 100709,16 0,700 NEUSTREZNO 
406.288 16.11.2018 94477,27 107921,13 0,875 USTREZNO 
433.180 13.06.2019 156963,16 168251,53 0,933 USTREZNO 
477.207 29.11.2019 156963,16 157228,96 0,998 USTREZNO 
482.300 17.12.2019 72888,56 96509,11 0,755 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,852 USTREZNO 
 
Vrednostna cona 13 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
327.551 26.04.2017 48404,95 60000,00 0,807 USTREZNO 
361.632 21.11.2017 84151,17 135593,22 0,621 NEUSTREZNO 
406.000 14.11.2018 136087,51 258272,80 0,527 NEUSTREZNO 
425.923 5.04.2019 119267,60 224368,96 0,532 NEUSTREZNO 
450.620 25.09.2019 174782,25 99506,42 1,756 NEUSTREZNO 
451.575 21.10.2019 68269,44 99779,85 0,684 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 0,821 USTREZNO 
 
Občina Žirovnica: 
Vrednostna cona 5 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
379.462 12.03.2018 50429,14 74248,81 0,679 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
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Vrednostna cona 12 
ID posla 
Datum sklenitve  
pogodbe PTV [€] 
Časovno prilagojena 
pogodbena cena [€] Razmerje Ustreznost 
313.265 17.01.2017 36712,96 25357,11 1,448 NEUSTREZNO 
331.768 30.05.2017 71185,66 64545,49 1,103 USTREZNO 
349.813 10.10.2017 138194,12 153514,03 0,900 USTREZNO 
361.708 30.11.2017 69237,33 85772,15 0,807 USTREZNO 
387.307 18.05.2018 107330,74 105355,58 1,019 USTREZNO 
392.918 30.05.2018 168212,07 196969,12 0,854 USTREZNO 
398.438 23.08.2018 86962,68 124908,49 0,696 NEUSTREZNO 
409.142 6.12.2018 75690,33 83238,28 0,909 USTREZNO 
408.596 11.12.2018 176327,17 203471,34 0,867 USTREZNO 
409.092 12.12.2018 133133,26 173875,51 0,766 NEUSTREZNO 
426.401 3.04.2019 60104,31 14023,06 4,286 NEUSTREZNO 
433.765 13.06.2019 125548,36 234988,17 0,534 NEUSTREZNO 
446.702 19.08.2019 104068,03 175123,33 0,594 NEUSTREZNO 
450.605 2.10.2019 121580,12 165349,47 0,735 NEUSTREZNO 
455.063 24.10.2019 29789,66 38011,37 0,784 NEUSTREZNO 
476.762 11.11.2019 148117,73 228696,67 0,648 NEUSTREZNO 
   
POVPREČJE  
RAZMERIJ 1,059 USTREZNO 
 
